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d i r e c t o r :
José feiiítom Pérez-
$ 8 i9 e s * l i ie ié s f t -
Málaga: lííi m es 1 -50  ptá@ « 
Provincias: S  p t a s «  írim esíre  
Námero suelto: S  e á iíiis ii® ®
REDACCIÓN, ADÎ INISTRACIÓN V TALLERES 
MÁRTIRES, 10 y \2 . 
TELÉFONO NÜAl 3ü
KO SE  DEVUELVEN LOS ORIGINALES n i Á  R I O : -  R - M R - H - B - L , !  C J I R  O
Viernes 27 Septiembre ISIS
Venta .de bicicletas y accesorios para las mismas y faroles da acetileno sumamente económicos.—Reparaciones de’bifcicletás y maquinaría en general—Desdé; esta fecha^jueda establecida en esta casa el
Sé hacen instalaciones de gas a precios sin competencia. Esta casa garantiza todos los trabajos que efectúa. No olvidarse C. Befnal y Compañía.'—Málaga.
e Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más  ̂antigua 
de Andalucía y de mayor eíportación '^
=  DH =
J 9 | l  P i l § i
Baldóísas de alto y bajo relieve pdra ornamenta- 
tíón, iniitácionés á mármoles. ' ; _
FabficadOn ¿e toda cíase ce objeto de piedra ar- 
Üficial y granito. "  . . . ,
Se recomienda aí pdbllcO sio confunda mis artícu­
los patentados; con otras imitaciones hechas, por 
algunos fabricantes, tos cuales distan mucho«n bé- 
Heza, calidad' y colorido.'
' Exposición: Marqués de Larios, 12 
, Fáorica: Puerto, 2.—MALAGA. /
nos del 4.® distrito, pone, por 'la presente, en],tirse a la europea-y ha armado con los fusiles  ̂
conocimiento de ios' correligionarios de esta nlegados por Egipto y con los qué fueron'cogi- 
eapital y demáSjf Jumentos libres, que desde el 'rdos a los italianos en cientos de combate§,y es- 
del corriente, ha estabíe.cido este-.Ceníro^ caramuzas? •'
i en . callé Molinílló 'dél Áéeite’núm 3j un.co-1 Italia, una vez firmada la paz, deberá conti; 
j legio laico de niñas dehóminado «El Progreso.», |  ngar 1.a guerra meses y años; mantener indéfi*, 
bajo Iq dirección de la prqfe.sora doña Evanga-! nidaménte eñ su nueva colonia 80 ' o lOO.OGd 
tina López Qarcíav quédahdp abierta la matrí-1 hombres; fortificar Tebruk, Tripoli, Toms, 
cilla, de 9 dé la niañ|na.á 10. de la.moche, taiHol B eng^l Derna; ‘emprender gigantescos traban 
en el Colegio de rejiérencia, como en el doml-i jos de .iriigación y saaeéraientjgg jfecargar; su 
cilio de .este .Centro,. Huerto del Conde 20. íípresupuesto ordinario eqrnZOO u 80,0 millones
Málaga 23 Septiémbre de 1912,—El Inspec-f anuales; reconstituir la flota; cuyas' Unidades
Con seguridad casi absoluta coma es. bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y  cerebral, heurásténias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No sp contestan m rtas
tor, Rafael GatéítOi
V Se invita a.todos los señores socios del Cen­
tro Instructivo Republicano del 4-® Distrito:y 
demás correligionarios, a [a velada literaria que 
ha de.^lebrarse á las ocho y inedia de la noche 
del d i d e l  corriente en la escuela láica de 
niñas establecida en calle Molinillo del Aceité 
número 8. r  !;
Málaga 26 de Septiembre Í912*r^El Secre­
tario accidental, fíntpnio Frías-
se-r.esienten de tantas inútiles navegaciones por 
■el mar de las Sirtes, por el Adriático y por el 
Jónico; -pagar una indemnización a Turquía; 
bnscar-nuevos mercados que la compensen de 
la pérdida de los del Oriente, que se le han ce­
rrado a causa de la agresión a los tur,eos...
¡Mal negocio, mal negocio ha hecho Italia!...
En el Centro Republieáno Radical del 2.^ 
Distrito, Barriada del Palo, se celebrari el día 
29 del actual a las 8 de la noche, uiia velada 
conmémorativa a la gloriosa'tevóíución del 60,
IAA MaláSEBUííifs I la Que han sldo ihviíadás représéntacióhés
l i P i i i l l L í f  del partido republicano de- todos ' 16s matices, 
liy  lliliy í 4 p i í i i iP y i  w liiliiy  I tanto de la capital cóniífdé algunos pueblos del
Gertadas las Cortes y  fija .la atenGjónpú-]distríto, y-a, fin de que el acto , resulte , más
blíca en otros asuntos, p o co s . sónrtos du-J agradable, será anienizado. por uña bandE/ de
dadanos que ^ S e  espera hagan uso déla pa|;^bra bden nd- 
que hace el clericalismo . . f  mero de correligionarios entusiastas, .pd^más
que llegue a ser ley el proyecto üe: Aspcia^-| |j^j la escu^^a láica que sostiene es-
dones. Pero como nosotros tenemos el de-l ĝ Centiro, don Francisco dé,Vega-iI^o§quélíés. 
ber de estar aí tantO‘ de todas las m aquina-| ei Presidente.— Maneán'ares, 
dones de los enemigos de la libertad, e s ta ­
mos perfectamente enterados-de to qué! 
traen entre manos los clericales, así los que 
visten hábito, éomó levita o americana.
El alto clero españql, el mismo ;que eos-j
tando un ojo de la cara al país, por lo m u-|____________ ^ ___ ^ __________ ________
cho que cobra, debería ser pi'udente, pre-í doínle objeto
sentó una protesta en contra dél proyectoj gj aniversario dé la Revoi
de ley de Asociaciones-y ahora no nay en .; de Septiembre y a la yez realizar un 
España entidad clerical chica m grand^que^ homenaje a las Cortes de .1812, cUr
no remita escritos a la Presidencia de] Con- gg vei-ifígafá en Cádiz du-
sejo de ministros, adhiriéndose a la protes-^gj^jg jgg 
ta dé los ob isp o s,/y  si bien dichas protes- 
tas nada deberían significar^ como por algoj 
nos hallamos en España, bajo cuyo regí-j 
men monárquico los gobiernos suben y 
caen más-por intrigas que por .corrientes 
de opinión, de ahí que digamos cuatro pa-
I QT>+»rjQ. , ' .
Cierto nue eí señor Canalejas arreGibiii Casi diariamente las agencias telegráficas 
do la hC'ra; pero, ¿tendrá el jefe dei Go
•Y luego lás vidas...
En dosis infihitésímales el pueblo líaliaiio.va 
tragando la v.erdad qmárgttísimá; Tripolítajiiá y 
■Cirenaíca son tietfás de 'maldición, qué; recor- 
darán.con espanto las njádres, lás infinitas nha- 
dres, qué no volverán a Ver á sus hfjtos. Los 
túrcOs son soldados terribles^ y los árábes que 
leéáconípáñah y que ellos han formádó tiáilitar- 
mente, no Ips yanen za'^a. ISO.-OOGf hombrés
sw«Miigaaaa5!aiH!̂ ^
Grandes funciones a las 8 114, 9 l i4 y  10 1[4 - í- . . M  B U T  D E  B Ü t  d é la  coupletista í i  A  V O
, Exi t o incomparable, grandioso_él|to del «La m u ñ e c a ’hiecánica
Grandioso éxito de risa del popular ventrííorcuO L  L CS ¥ ‘ E  T  -' Granciosísimos diálogos con «El microbio chicos
M :: :: i : - . , .
iim r í  R O R U L J L R J»
S'E VENDÉ ÉN O R N A D A  ;
Hicer>a C a s a n ® ;Í3  «L a
I retírado.por guerra, don ;^píoniÓ López-López,* 
I  causejálta en íá zbñá' de ésta capital a partir de 
11’® del mes dé Octubre próximo,' '̂ para cobrar 
: sus haberes.
—Se ha cqpcédidq. ,.pérmi.sp. para psta capital 
M cómahdánté'dé' áftíííériá don Vicente Puga^
y parai^utequera al segundo teniente de caza­
dores de Chicl^na don Juan Herrera, 
Procedentes..de Melílla llegaron ayer a ^sta 
.Capital las banderas de los Regimientps de.^Ex- 
u , . , .  ̂ o |t*̂ éHiadüra'y'Borbbtí,?4ue%areharí a-^
Hepqnílas conclusiones qqe el autor. Dr. Sa- el fin de asistir ai centenario que, ha de celebtar- 
raüel Bernheim, depuce,deun largo trabajó: |se  en dicha Capital Las enseñas viéneti cOh- 
La curación espontánea de la. tuberculosis, | ducjdas por losrespectivos abanderaría y sus 
entrevista por médicos antiguos,-ha sido demok-1 correspondientes escoltas. /  
trada definitivamente por Laennec y la escuela |  También llegaron con el mismo fin los señb- 
ahatómó-patologistá que le hh-sücédido: Reposa ¡res.’coroiiéTes de dichos Citerpps, don Andrés
están ihfeov-ilízádó's a k) largo-* de la¿ inhóspita-1 s.qbre,numérpsas. pruebas anatonjp'pstológicas ■ A|pañiz'Arias, y dop . Mahiiel 'Casalini Berem
' ‘ ' ■experimentales y clínicas. Prodúcese por la de--guer/ c.^^^ \laria costa, sin más protección que la de los ba 
luartes qué ‘construyeron .y lá' dé,, lósí' acoraza. 
dos, y  éstos, muchas veces, se alejan; désapa- 
recen mar adéiítro,iy los soldados qúedan solos, 
frente a lo desconocido, mirando al desierto ré 
verberante^ de .cuyas arenas empapadas eq,san­
gre surgen, de, tíipprpyisp,, enjambres de g«e- 
:rréros,..^.^ ■,
El Círculo Republicano de M álaga' cele­
brará el domingo 20, a Jasinueve.de la.no-
- S I .
¡Mal negocio! ¡Mal negocio ha. hecho Itar 
ijali.. , y




. del estado de las negociaciones de- paz \n tre  
n i Italia y Turquía. Enviados oficiosos.de- ambas 
bierno bastailíe entereza p ^ a  sustrae, se beligerantes discuten acerca del- me-
la presión de las der8Chás?¿ 1 endrá la ener- g |g guerra cese. Es una gestión la su-
gía de un Lloyd G eorge, imponienaose a l ; yo .mucho más difícil que la de unos negociádo- 
Senado inglés, o la que tuvieron cuando---------- — -i res acreditados oficial ¡rente.
Por acuerdo dé esta Sociédadv-queda abierta 
en Secretaría, desde l .° al 30 del actual, de 
once a tres' dé la  tarde y de siete a  nueve < (je 
la noche; la mutrícüla gratuita a las clases de 
Teneduría : de' libros.
generación de la paríe.peníraldel 'fóíícúTo tiíber 
culoso y la producción'de tegidós fibrosos a! re- 
deaor de laparte;dégéñéfada,;tégÍdÓ éscleroso 
que persisteúla.formación integra del. órgano 
destruido no se obtiene nunca. . .
La naturaleza elecíúaila curación espontánea 
cuando rmsstro organismo está en perfecto esr 
tad.o de.resistencia y los humores; (suero sam 
guineo y linfático) hállanse en ciertas, condicio'r 
nes y cuando el folículo. tuberculoso está, ¡ sólo 
invadido por el bacilorde'^Koch,;Tpda asociación 
bacteriana hace dificií la cicatrización. ¡ . ^
Obtiénense. generalmente numerosas euracio: 
nes en los Sanatorios, por que los-enfermos esr 
tán-CQlpcadps en J a s  mejone^ condicipqes de 
asepsia o régimen (pureza dél aire, reposo,. del 
órgano enfermo, ventilación, pulmonar,aíióién' 
tapión sustancial influencia psíquica perfecta.)
estos casos de turación se obtienen a 
costa de;grandes sacrificios y  necesitan de lar- 
gftduración. La.quimoterapia, .pued.e disminuir 
I a duración delaj cura y , por ésto, ' él autor ha 
hablado de la cür^tión terapéntica despúes de 
la espontánea. Bernhéim recuerda;lós trabajos 
de los profésores Pouchet, Durante, Straúgs y  
Méisspn sóbrela yodoíérapja,éri tuberculosis y 
las investigaciones recientes sobre la rádiOtera- 
pi& de Dssgrais, Mprleti'Dominicf, Barcdt &,
Aritmética mercantil,
FraíiCéSi,. Tecnología ’ i w •wc iii.sw iw ,. .'.; i^uumi ui oait-cu ot
ue.’se; dárám d® noche en el local de s s t a r ^  g|:’p¿QjggQj. gg..|.Qg.,jgg g{g.




¡Cuán vivaSi las, esírelLs en eiciejo 
Límpiaó resplandecen!’ , 
i Cómo láPpz; dCsde ;su4íúces trémulás. 
’ Enmuéstías aímaslluevé!
Más súbito del'coró peregrino 
'v Huyen las máslúGiefites, 
Despliégánse.ál correr cual áureas cintas. 
Caen, y se desvanecen .
Asldpi cidóMoníIedadfloridá C 
' Uña á ütiá désciénden - ,
Mis esperanzas: doblan Síísiíúlgórés 
Un momento.... y se pierden.
.e . ; Francisco Díaz Plaza
e iw i i ;
Qtro oficio délos compañeros albañiles de 
Teruel, diciéndoles que la semana que viene les 
mandarán un donativo.
. Otro oficio de la sociedad de confiteros, do- 
pando cipcuenía pesetas.
Hace usó de la palabra el compañero Cristó­
bal Bueno, quien propone, en vista de las ac­
tuales circunstancias por que atraviesa el 
mió, y la intransigencia incalificable ó», aío-u- 
nos señores patronos,’ ir a la hTélga parcTal 
sólo,, por lo tsnto, a aouGílos 
señores patronos que esíén^conformes con las 
bases aprobadas por el gremio, así como a los 
particulares que lo deseen en iguales condicio­
nes que a los anteriores?
La proposición esta se pone a votación, apro­
bándose .por upanimidad.
Se‘ prodedé al nombramiento de úna comisión 
para que_ yaya a recoger las firmas ’a los’sefio- 
*r,es pyopiétarios y  patronos que estén confor­
mes con las bases aprobadas por el.gremio.
Son nombrados Iqs compañeros Cristóbal 
B ^no, José Barba y-Juan Gutiérrez.
También se -acuerda publicar un manifiesto 
para que llegue a conocimiento del público lo 
acordado por el gre.mio, y causas que lo han 
ufitBffnínsdp#
Déspués hicieron uso de la palabra varios 
compañeros para hacer aclaraciones, dándose 
por terminado el acto.
. ^ste, que como dijimos anteriormente, empe- 
f  ? ^ Is noche, en su segunda etapa,
térmirió a las once y media de la noche.
Como verán nuestros lectores, la huelga de 
esté gremio nO queda resuelta del todo, pues 
continúa con caráter de parcial
¡ Así, pues, los señores patronos y pirticulares 
que deseen edificar, o quejes trabajen los obre­
ros del érsmió, y estén conformes con las ba­
ses aprobadas^pór la asociación, ló  solicitarán 
? de la indicada sociedad, quien les dará toda 
clase de-facilidades.
ee anos. . _ _
-Málaga 1.? de Septiembre de 1912.—El Se­
cretario,-/«an L. Peralta, . ;
El día 1. ° dé Octubre íprólimo sp expondrán 
gl publigópor las municipales del Censo
eran lefes de Gobierno Clemenceau y |  Italia, que se proclama vencedera, es h a s M ^ ' . ‘cadliIctcaliici^d-lás.•#eó'ílst'ás..^or-ca- 
míe tanto tuvicrotl ■ G«e lUChar así. ;hoy:la:vencidad'en'e8ta extraña guerra. Tur-! j_ -rrtiA-íAíwet
JDrianu, que lauiu n„ía cín ritirlíi. nerésita la oaz. jOoroilí
¿i O curso. _ Imentes; potentes, el iodo y el radiitrn en un solo 
ser mayores dé gum-í ’̂ Q̂mpqesío químico: eí dipradin¿y Béfhheim tie- 
’ ' he 162 observaciones referentes á'él '
Estos hechos clínicos añadidos a las 360 ob- 
servaciófiés publicadas antes, son debidos a tj- 
siólogos cónocídes;. Fiíz Neuman, Médico dteí 
Sanal'ório:de New-York; Atkinson Stonéy, ci­
rujano dé los Hospitales dé Dubliri; Hervé, 
médico en jefe del Sanatorio de la Motte-Beq- 
vrbn;' Chys, de Ahvers; Diamantbergery Mi- 
Chaíovíci, de Paris|-,S,chüberi -de Fhreífenbefg;
¡Wai*f'/hpií7Pf. dp Rpi-lín? Ti-flhp. rnórllrn HpI Sa-
con las derechas como con la demagogia? i quia, sin duda, tiecésiía la paz,¿porque está
; amenazada por los pueblos balkánicos, otras ve- 
!ces sujetos a sü yugó, porque aún no acabó deEn política, como en todas las cosas,
cuanto más claro se hable pacificar Albania', y  porqué ve que la Arabia, y
entefidemos que el señor Canalejas aeoe-i aonde domina Seyyide
ría  significar al clericalismo que está pe?y| {̂ jj.jg|ĝ  se escapa ásu  dominación tradicional, 
disndo el tiempo, que el p royecto ' de leylpjénos efectiva de jo que muchos creen ; 
de AsociaGiones se insertará en  la Gaceírzj Pero de todos modds, no ha peleado hastg
rnnv^rtido en lev V Que toma como una!hoy. Sus tropas de Trípoli no pasarán de 3.060 
eran ridiculez el anuncio de uña lucha fe li4  regularpv que luchan con los recursos que los 
gran rmicuip^ rorriéntés de la ‘ árabes les propoyoionan. Y éstos, ayudados m-
giosa, An j cluso por tribus del Centro dé África,' qué hi-dadas lasépoca, ni pot pienso puede cónvetirse en 
realidad aquel sueño de las derechas, sobre 
todo d e ' las españolas. Y lo que sueñan 
nuestros clericales es con ía tesis de que el 
exceso de mal, la exacerbación monstruosa 
de los males dé la patria, h a d e  traer con­
sigo una reacción ta l qué: permitirá la res­
tauración de los procedimientos de . gobier­
no más Galomardinos e inquisitoriales.^ 
Según el señor Canalejas, el pro?^jmo 
mes de ,Qctubré.-se ábriráíy.ias Cortes, cuya 
etapa, según el jefe del Gobierno, también 
será fructífera. lÉn este  eílíeodido, 
qué el señor Gánalejas no empieza por dar 
a  entender a  los neos que nadie ni nada le 
arredrará pará seguir adelante en sus com­
promisos?
cierqn vlajes.de sesenta días para llegara los 
Cámpamentos de la Cirenaica, sostienen la cam­
paña obatinadamente, evitando las grandes ha­
tajas, eoneentrándosé y dísQlvipnáQ# fon- la 
rapidez del rayo,-siendo los _ más íuértes en  un 
punto dado, aunque los italianos tengan en la 
Tripolítania, como-tienen, 150;000 hombres,;
Hasta ahora, sólo .úna de las napioiies beli­
gerantes, Italia, sufre las eonsecuenciasle, está: 
guerra parodógica. Comenzóla alegremente, 
epjbriagada de ardor, créyendo que había Ije- 
gado’la hora de templarse espiritualmente y de 
borar el recuerdó'dé Ja derrota de Adua,. pQ- 
blerno, pqeblo, ejército, marina, creían que, la 
aventura'sería GÚesíióp de tres semanas. Pero 
han pasado once meses y todavía no sp.n les ita­
lianos dueños dé todo el lítoi'al
Días pasados leí un despacho enviado al tra-
s I S l ^ d e A ^ c i a q i p n ^ n o l w
mót’éps, será., hú píántéamiéntó una obra 
revólüi^óñarlá;, y  cuándojse es revoluciona 
rio se ’ débéñ árrosírar ,cqn vále^m : todos 
los {npdh¡vépiéh(éá que S6 del
mismo modo que sólo son revolucionarios 
:de verdad’ aquellqs que jam ás piensan en­
cauzar las revp.lúciones antes .que_ estallen. 
Y por lo mismo que si en la ley de Asocia­
ciones ño hay  distingos íá obra resültmia 
pitamente revolucionaria, es por lo que da­
mos la voz de alerta a la opininn liberal 
ante la présión que^estáiv haciendo las de­
rechas, de.sdé ios rnauristas al carlismo, en 
el ániñio del sen ór Canalejas para que nó 
se atreva a preséñtaf é l proyecto,
l a |© a
■^^ísJótf-deí éscuela déí Centro Tepubli-
' I ¿'"'i’ h'acofgeiicsrgD^e Ja instrucción
;cano:f,eaeral, ,a.--̂ ^̂ ^̂  dpñaí Paz íie-
de las ninas la profesora ¿ áe todos
rrá Hérnáfídéz, pone en ?onocimiciiL^ _ _ 
Jos republicanos yrdemás elementos hbres que 
;qimda abierta la matrícute todos .los
rindicadotiétitró dé etiseñanzayCalle de las t
 ̂mas número 4, v por las noches en el locaijso-, 
: c I ;  ”cSnTOleyeLs 11, dé 8 alO  de la noeha. 
i -por la eomísíóñ: Ef Presidente, Lucas Guz-
árabes. ,
roe de-la revolución otomana, coniumcaba a sii 
Gobierno que había sitiado a Derna y que caño­
neaba las trincheras italianas con sus piezas,de 
tiro rápidp, ■ _ .
Un hacendista de Italia escribí^ en- Octubre 
del año pasado, a raíz de la declaración de gue­
rra:
«Los cálculos más pesimistas no preyén dos 
meses de hostilidades. Tenemos dinero de _s,g- 
bra para hacer frente a los gastos que se origi­
nen.»
Se equivocaba. En Enero de 1912, a los tres 
meses de lucha, los bonos dei Tesoro que_ el 
Gobierno GioHtti había puesto en circulación 
ascendían a 166 millones de liras.
Algunos meses más tarde hubo que eniitir bo­
jíos por valor de otros £Í0 midoñes. Todas; las 
economías hechas laboriosamente en años de
Marízbeúzer, e Bérií ; rabe, médico dél  
da sección electoral de lo? d  m natorio de Warmbrünnn; Orlox, de San Peters
los gf-upos, de tos cuales han dq proceder »
presidente, los dos adjuntos y suplentes de las 
ihesás electórales. , ;
Dichas Jjstás,. permanecerári' expuestas por 
espació dé veinte oías, durante '*«*4
S t r a € l i a i i ' " '9 p - p r l ü ^ i p a l
Cubiertos, ccn ctiaír-0 platos, pan y vino y 
postres,'desde,1‘50, pésétas.
Servicio por carnet de abonos y medios abo* 
nos, con rebMa.de.precios.,
, 2P3H '
ios cuales toí 
que se consideren agraviados podt á̂n' reclamar 
por escrito ante las mismas Juntas, acompañán­
dolos docunientos justificó:!vos de sus defe-
Tendrán opción a figurar en las menciona- 
daSíUstasJados los electores que se encuentren 
ep las condiciones o categorías detefminadúS 
por lá l'ey-.de sufragio en sii.artículo 33,que dice 
así; ' .
[«Para proceder á la designación de los que 
por mjhistério de l'á ley íígn de constituir las nie- 
sá's'eléctÓráies de cada sección,, se formarán 
tres grupos: ‘ ■' .’ ¿
1,0 Electores dé If sección con títulos acâ ; 
démicGS b profesionales, éjérzáH'o no la prpfer. 
sióñ, jefes u oficiales rétíradó's ’y fíinclonarios 
civiles jübiládós. Donde 'ho hubiese éléctorés;de 
dicha categoría ee número por lo menos de cua­
tro, para poder turnar , periódicamente en sus 
cargos, sé completará dicho número con los sar­
gentos y c¿os que tengan licencia absoluta, a 
excepción dé los qué pór cualquier concépto 
disfruten en yjrtud,dé empleo ó cargó- público, 
Bueído o gyatifieácipnés.a^ EgiadOy ployinieia 
o Municipio, ■ ' ' • "
2i° Electores de la sección que sean 
res contribuyentes por inmuebles, cultivo,'y 
ganadería, eqn de|*echo a yotar compromisarios 
én lá elección para senadores, y presidentes o 
síndicos de Asociaciones o Agrupaciones .Me 
contribuyentes del niunícip'ó .y électores mayo­
res contribuyentes por los demás conceptos con 
dérecho a votar-compromisariós hasta comple­
tar, si es pbsijile, igual número; que é í  compren­
dido ep la lista a que se refiere el censo ante­
rior. ' ’ ■;
3.® Electores contribuyentes por cualquier
|jurgo;’Grandauqr, de Munich; Kretz, de Lem- 
berg' Cecil Wall, médico del Consúmpíión 
,Jiospital desondres, etc. etc. ' ,J
" 'Todós élibs confirman lo.slfabajos de Szeíi- 
déffy y démuéstran que el Diofádfn ejercé ac­
ción potente y directa én la evolución de la tu- 
hercúlosis.' Cierto es qué' esta quimioterapia 
tiene CQnítai.ndicaeioiies. hiep determinadas y el 
autor noJás ócuíta; pero también es ciertó gue
laJectuía'de'las’ébsérVaciones descritas en 
trabajo hacen reconocer qué el Dioradin
cómoJa cura sanatorial, transformando él Jo 
rrenb y cicatrizando las lertoneá cOh la vénta|ai'
^ 0, Bajo la inflúencia dé- esta quimioterapia, Já 
putricción es mejor, aumentan las fuerzas, baja 
la fiebre, los, bacilos dismintiyen; Lú nccíÓndél 
Dioradin ef muy sehiihíe, cfsí inmediata én los 
enfermas'tratados cuando no íierie raúeho tiem­
po íá infección bacilar. A 'métíudo, básta una 
iola série dé picaduras de Dioradin. En casos 
de tuberculosis en segundo grado, peroügoá le* 
sienes muy limitadas, el írtJamiériíc) es eficaz 
y Ínecésíímdos á- tres series dé' picaduras unica- 
^niente, La durM̂ i.ón del tratamiento es más lar- 
efláridó sé Jrafá dé lesiónes extensas y tú- 
'bérculosis antigua de firma febril- Para obte­
ner, la euráción terapéutica de laJuberculósis 
.es mejórsometér a lá' vndnvrsdlumterapia a los
- '   ̂-Las’io ae íe ró s ';■ ■ -  ,:
, Bajo la presidencia. da Enriqúe, Gandía, y con 
la asistencia,,del dele^do ,de la^aptoridád; don 
José González Martín,fcélébró ayer sésí'ón este 
gremio,; Góñ el fin de; segíiir ífatáñdo sobre la 
huelga que viene sosteniendo.
Hicieron .uso de la palabra los compañeros 
Franciscef Marciliano, Eduardo Benítez y Cris­
tóbal Ruiz, todos en sentido so.cietario.
Después se despacharon varios asuntos de 
régimen interior de la sociedad.
Se didJectura a una,carta. del gremio de ase­
rradores Wéeánicós, notificándoles la vuelta al 
trabajo, ’ ■ '' ‘
El presidente, Gandía, hace, también uso de 
la palabra para censurar dúramente a Jódaselas
ue hgnaóstéñido érí ía^ íactuáíes 'huel§áM. y 
ice qué sú grémio .éepérá ,ir pronto .ál ' ' '
qtie;,ellos.siempre acudierGn con su .so­
lidaridad,cuándo Íos:necesitáfori otros gremios, 
pero que'desde ahora'emadélante se conducirán 
eomocrean pertinehté, y con arreglo a loq ué  
en la presente ocasiófí'han hechó con ellos.
Recomienda a tó4ó8 lés asociados que bus- 
quen trahálQipj» el,conducto,que puedan, .con 
el fia de no dejar desamparadas a sus fámilias.
-Y con esto se dió por terminado el .acto.
V E U n E  B U  M A B R Í B '
Adminisíradón de Loterías 
f»ai®8«ta S® Í5 II ^
^ Ayer, a l'as nueve de la mañana, fueron exhu­
mados en el cementerio de San Miguel los res­
tos de los ilustres periodistas malagueños seño­
res Relosiílas y Postigo Acejo.
■¡Concurrieron al acto la esposa y la hermana 
política del último de los esciitores ciíadss y un 
sobrino del primero.
También asistieron: por el Ayuntamiento, el 
presidente da la Comisión de Cementerios, don 
Luciano yfíán; los vocales don Francisco Masó 
den Bartolomé Garzón, y el oficial del Negocia­
do, don Manuel Gaeta; por la Asociación de la 
.Prensa, su presidente, don Eduardo León y Se- 
rralvo, y los individuos de la misma don Arturo 
Reyes y don Bernabé Viñas,
' Los restos quedaron trasladados al nicho nu­
mero 243 del segundo patio, denominado de San 
Gregorio, nicho cédido gratuitamente por la 
Corporación hiunicipal, a la que debe reconoci- 
mientp. nuestra Sociedad ante su desprendi­
miento; -
Descsíisen en paz los malogrados periodistas.
nos resultados ,p]ítémdDS ;en las formas antiguas, 
a condición de que tenga, un buen
estado general y buena defensa en su organis­
mo. No hay que recurrirá este método terapéu-' 
tico sino, en jas formasí caquécticas'y desespe- 
i;adas,,Ber.nheim Ro cita sino 27 casos 4e tufcer- 
culosis quirúrgica tratados por el Dioradin; la 
raaypri4;,put:ó;0 quedó refractaria je ulteriores 
iíifééirionés é intervéncíohes.'En^ sjimaf las 
prüébas''experim:-ntales y clínicas réunidas ha*
z. ■ i-j A „ «A ce seis años, demuestran;que la yodo-radiurnte-/«rtincepto j  entidad, y electores noGontnbuyen-i^p.g ,^^ y ^ . ^ ^ ^ ^  científied
tes;
Será, condición precisa saber leer 
para figurar en éstos grupos.»
Récomendamps a nuestros correligionarios de 
Málaga y la provincia ejerciten el derechp' que 
les asista para figurar én las listas dé los gru­
pos 1P y  2.°, pués así podrán formar parte Me
„ i coHíderecho a figurar en el arsenal terapéutico
prosperidad y orden han sido gastadas ya, y la Lgs niesas eléptorales y céntribuir a la fiel ob.ser-
man.
El Céiítro Instructivo de obreros república*
nación se entrampa y adquiere pesados compro­
misos para el porvenir.
En los comienzos la guerra costaba ¡millón y 
medio de liras al díá. Hoy cuesta dos millones 
y  medió. El ministro de Hacienda no cespMe 
pe¿r ál .Parlamento la votación de créditos ex-- 
Iráord narips elevadísimos. Ya ía Tripoljtania
inconquisiáíla, hostil, ha costado a Iqs italianos 
80Ó rrlií’ones. Nürica há-valido tanto. És ún pgís 
dé inmensos arenales y de montanas 'peladas, 
sáÍDicado en sn ¡zona costera de algunos oasis, 
La tan alaíjada provincia dé Barca - es mucho 
menos fértil que la Tierrá de Bazl
PerosuponganiPSiTue Turquía se resigna y 
eede la Tripolítania y la Cirenaica- ¿Y luego? 
Ietirerá §ifi 3-000 §Qldgdps, ¿pero que harán los 
S) o ^  á o  árabes a julepes m eRseñaáo- a ba-
vancia de la ley desempeñando el cargo dé pre­
sidente o el de adjunto ,que son de tanto interés 
ên toda elección, < . ,
pública
PS'-LA
4 4- M ____
B& Á m i g ú s  sí¡é I P s í s
Plaza da la Cosustitución núsn.
Abierta de once de la níañana a tres de 
tarde y 4e siete a nueve 4e la noche;
la
:;%FpRiipVCION MIÜ ■
Sp ha concedido Ja  gratificación' de 600 pe- 
setás; por-jlevár diez; años dé efectividad en su 
empléP, • ai médico primérp dél regimiento: de 
Borbón, don Manuel ArnáüíSüffo,;' -- ' •
éiáJán sido exceptuados dei servicio militar 
activo ios siguientes recluta^ de esta capitalc
, S^vadór '■ VóiodqsJÁlórtenó Mariji.
Mácíás, Mlguéi Gohzálqá Mác1ás,,'4'osá Péd'ro-i 
za Gano, Miguel Muñoz Viáela, pa'tfiiárt Vic- 
[tpriano Cabrero, Bartolomé CarrijIojjDtirán, 
José Yázquez Jiménó?, Francisco MáiánjpJr^ú' 
fiez, Jo$é Rosas' Martín, Francisco ‘Có'rdári Ri- 
vas,  ̂Miguel Gómez' Robles, Francisco Guerra 
.phácÓH; Béñitó Mpreho García y. AntcijioJimó- 
nez;Bueno. • ■
dispuesto qué el segundo teniente
El presidente de la -Sociedad de obreros leí 
gremio de prsauctos, químicos noá ruega inser­
temos la siguiente .aclaración:
«En la seslóñ’qlre'célébfó este.gremio el día 
24 del acíüal,'füé tomá'do el .‘acuerdó de nom; 
bráf una cbmisJóri com|júestá por dos compañe­
ros para discutir la coriciúeta qtíe én Já actual 
huelga viene observando el cochero de «La 
Unión .Española.» con este, gremio, se infiere 
que por equivocación mía, o un; olvido involún- 
tario, ha salido la noticia en El Popular como 
que era la, comisión paraJeatar -;de lá conducta 
del gremio dé cocheros ctín áste, lo réctifióa- 
hios para qúe sepan Jos trabajádores ; que éste 
gremio pstá. muy dé bfeq. j^on el gremio de con­
ductores dé c.QCheá;-T/áñá'Á’«¿(/ñ.» ;
Losálbáñiles ^
A las nueve de la mañana dél día dé ayer dió, 
comienzo la sesión acordada ̂ anteayer por este 
gremio con el fin de discutir Jas- bases-aeordá- 
das por la§ comisiones de patipnos y obreros, 
en la sociedad pátronal dé constructores del ra-' 
rao, .V . . . ' ■ ■ ..... , . ■ -
Preside, la sesión Ma,nuel JRérez, asistiendo 
en representación de lá, autoridad, don ; B 
mé Gallardo.
Después del despacho ordinario,se dió lectu­
ra a una carta de los comp’añerós de Gitíraltar, 
donde les manifiestan"que en aquella localidad 
mayjfábajó pqra djezry ocho. 0^yeinte„compaae!; 
ros, pagándoles efpá'saje los' pfópíétárlos de las 
obras;. - ” '■■ -i
Sé dió lectura á las básés' aprobadas en la 
.patronal,, y'déspués de Járga\discución se des- 
écharon por unánimidád, por creerlas inadmisi­
bles.
. Se suspende la sesión, JreánudándQta a-las 
ocho de la noche. ■V, .ó;,. ’ ' .
Se da lectura a un oficio de los compañeros 
de Lérida, donde les comunican que ven con 
mucho agrado la huelga que sostienen, aleníán- 
dolos a continuar la lucha, y remitiéndoles'vein­
te y cinoQ pesetas, ■ '
La Administración de Contribuciones de esta 
provincia ha hecho presente por medio de anun- 
cio, que la designación de síndicos y clasifica­
dores que han de formar los repartos gremialeu 
déla contribución industrial para el año de 
1'913, deberán reunirse en el despacho del señor 
Administrador los días ¡siguientes:
de Octubre: Cafés económicos de 0‘20 
céntimos, Cafés económicos, Tabernas, Tabla­
jeros y Camisería fina.
Día 2: Aceite y vinagre, Comestibles, Aba­
cerías, Ullramarinós y Tejid.os al por menor.
Día 3r Carbóliérfas, Paja y cebada, Calzado 
por mépor, Cervecerías, Aceite y -vinagre (Ba­
se lO.M y Abacerías (Base íO.^).
Día 4: Cafés con platos sueltos, Mesones, 
Bodegónes, Comestibles (Base 10.^), Comisio­
nistas, íy Almácenisíás materias foftilnaníes.
.Día 5: Especuladores de aceite. Comercian-' 
tes-iexportadores, Comisionistas residencia fija. 
Consignatarios buques de vapor, Corredores 
colegiados, Especuladores de frutos, Criadores 
Exportadores de vinos y Fotógrafos.
Día 7: Farmacéuticos, Abogados, Procurado- 
dores. Barberos, Confiteros y Carpinteros.
Día 8; Herreros y Cerrajeros, Casas de hués­
pedes, Sastres sin género, Comisionados de 
acopio, Zapateros a la medida y Cofreros ca­
jeros,
é&  I 0 & n i a f i i s i n i s t a s  
- ’ ■ y  lfeg © w ei» 6 s '
5.* edición ,
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
éxplosiones. public&do por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. Q. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
(as minas de Reocín,
Se vende en la Administración de este periódico 
á 2‘50 pesetas ejemplar.
V i
l> i 







Viernes 21 de Septiembre de 1912
N o esperéis á encontraros muy 
enfermo para comenzar á curaros ; tan 
pronto como os sentís mal dispuesto, 
abatido ó sin ganas de comer, someteos 
al tratamiento de las
‘Píldoras P ink
que son el más poderoso rege­
nerador de la sangre y tónico 





Existencia an te rio r................... ....  .
Ingresado por Cementerios. . . . . 89*50
» Matadero. . . . . . 610*12
» Matadero de El Palo . . 5*05
> » Matadero de Churriana. 5*60
» Carnes frescas y saladas. 2.362*05
» Inquilinato....................... 546*96
» Pasas y almendras. . • 1.386*22
» » Patentes . . . . . . 966
TOTAL...............................
F' » La» Pildoras Pink se hallan de venta en 
todas las farmacias, al precio de 4 pesetas 
la caja y 21 pesetas las seis cajas.
CALENDARIO Y CULTOS
Septiem bré
Luna menguante el 3 a las 8‘48 noche 
Sol sale 5,48, pénese 6,47,
27
Semana 39.—VIERNES 
Santos ds Santos Cosme, Damián 
y Adolfo. ’
Santos de tnañana.'—Ssxíios Wenceslao y 
Simón de Rojas.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. -  Parroquia de la 
Merced.
Para mañana.—Aátm.
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Audiencia
De enorme transcendencia 
mundial ha sido el descubrí 
mietito del nuevo compuesto 
arsenical.
La causa de “CacariUo,,
Ayer los jurados se dignaron comparecer en nú­
mero suficiente, y pudo reanudarse el juicio de la 
causa seguida contra Antonio Bolaños Fernández 
(a) CacariUo. . . ,
El tribunal se constituyó a las nueve de la maña­
na informando el letrado señor Estrada,  ̂defensor 
áo CacariUo, quien interesó la absolución de su 
cliente, ,  ̂ j  *Luego habló e’ señor Falgueras, defensor de An̂  
tonio Aguiiar Mañoz, cuyo jurisconsulto, en un lu 
cido informe, dijo que su patrocinado se hallaba 
exento de responsabilidad, interesando, por lo tan­
to, la absolución. ^ ,
Terminado el informe del señor Falgueras, se 
suspendió el juicio hasta las tres de la tarde,
Mucho después de dicha hora, cerca de las cinco 
se reanudó ei juicio, haciendo el resumen de las 
pruebas el presidente de la sección de Derecho se­
ñor Pascual Navarro.
Explicó a los jurados las preguntas contenidas 
en el pliego, retirándose los jueces populares a
deliberar- ^
A las siete dictaron estos veredicto, despren­
diéndose de la resolución del tribbnal de hecho, 
que se eximia en absoluto de responsabilidad a 
Antonio Aguiiar Muñoz, y. considerándose a Anto­
nio Bolaños Meléndez (a) Cücarillo únicamente 
responsable de un delito de atentado a un agente 
de k  autoridad y de otro de.lesiones. . ^  .
Las partes acusadoras y el defensor de L«can- 
llo señor Estrada, informaron en derecho, y la ba­
la dictó sentencia imponiendo al procesado Antonio 
Bolaños Meléndez la pena de seis años de prisión 
correccianal y multa de quinientas pesetas-, como 
autor del delito de atentado al guarda Lorepzo 
Díaz Quintana. A ,
Por el delito de lesiones menos graves inferidas 
a dicho guarda, se le i'mponen.al mismo procesado 
seis meses de arresto mayor.
Para el cumplimiento de estas condenas sírvele 
de abono la mitad del primer año de prisión pre­
ventiva sufrida y la totalidad del resto.
Respecto a Antonio Aguiiar Muñoz dictóse sen­
tencia absolutoria.  ̂ , u ‘
Él juicio terminó a las ocho y media de la noche. 
Y de esta suerte ha terminado la causa de Caca- 
n/to, después de la friolera de veintiuna suspen­
siones. •
De derecho
El banquillo de la sala primera lo ocupó Francisco 
Jiménez Hinojosa que en reyerta sostenida el día 3 
de Marzo de 1911 en un cortijo de Teba con Cris­
tóbal Fontalva Vivar, le hizoja éste dos disparos sin 
consecuencias. -
El representante de la Ley intereso para él prO' 
cesado la pena de un- año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional. b .,-
La acusación representada por el señor Díaz de 
Escobar, solicitó dos años de la misma prisión.
El señor García Hinojosa defensor del acusado 
demandó de la saja la absolución de éste.
Señalamientos para hoy
Sección 7.^
Alameda.—Robo.— Proeesado, Antonio OsoHo 
Splis -Letrado señer Calafat-Procurador señor 
Rodríguez Casquero. , — ,
Alameda .— Atentado .— Procesado, Francisco 
Madueño Piña — Letrado señor Cazorla 'Procura­
dor señor Rodríguez Casquero.
Hemos demostrado hasta la evidencia que 
que debidamente administrado cúrala «Sífilis 
y las énfermedades de la piel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siendo 
peqtíefias.dósis excelente depurativo de la san 
gre.
El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad 
ministrarse a gotas, han sido otro de los moti 
vos de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: <sEl X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la mayo 
ría de los casos».
REPRESENTANTE
M a n u e l F e r n á n  tica B a m f r e i
Especerías, 23 y  25i—Málaga 
De venta en las principales farmacias y 
guerías de España, Portugal y América.
F x p o r ta e ió n  & to d o  e l m u n d o  
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio.—Orense. ,
de
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal dui á̂nte el día
PAGOS
Pesetas
Mate r̂iales de Obras públicas 
Camilleros
Beneficencia.......................
Contratista de impresiones. 







Total de lo pagado. . . . . 
Existencia para el día 26 de Septiembré.
774*45
18.816*04
d o B  ü i M t o M l o  M o b l o i
Profesor mercantil y Maestro Superior
Muro Puerta Nueva 5, Málaga.—Primera enseñanza graduada. Comerció, Bachillerato, Ma» 
misterio —Clases especiales de Cálculos mercantiles. Teneduría de libros, Francés, Matemáti» 
¿as. Mecanografía, Caligrafía y Dibujo.-Estudios para la carrerra de Derecho a cargo del li- 
cenciado en Derecho y publicista don Pascual Sántacruz. ^  .
Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos.—Este antiguo Centro de ensenan* 
za es el único en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.
Preparación especial para
CaFFeras M ilitares y  C/iviles
TOTAL 19.590*49
C a r n i l l o  y  C o m p
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA A BONOS.-
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
A L M i ^ C E M E S
D B
FELIX SAENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
qué he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
faiitasias y sedalinas á tijitád de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve­
rano. . .
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda, su 
escda.
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIA 
Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
precios económicos.
ftgna de la alegría de fanjarda
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico déla Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos; 
callé del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.




INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 26 de Agosto a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 762‘93.
Temperatura mínima, 15*6.
Idem máxima del día anterior, 22‘8.
Dirección del viento: N. O.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: Llana.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex-
)b 'tranjero aparatos patentados y apro ados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
en sellos. Perís y Vmero, 3, S. Valencia.
Línea de vapores correos
Salidas fijos del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
A qüitaiiíé
saldrá de este puerto el día 29 Septiembre admitíén' 
do pasageros de primera y segunda clase y carga
' 'deopara Río“de Janeiro, Montevi  y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranaguai^Flo_ _ * a'ií
fianápolis, Río Grande do Bul, Pelotas” y Fort' 
Alégre con trasbordo en Río Janeiro, para la 





En la secretaría municipal del Ayuntamte.io 
de Ardales se encuentra expuesto al público el 
proyecto de presupuesto formulado para el año 
de 1913.
P adrón
Terminado el padrón de cédulas persongle^ 
formado en Cuevas del Becerro para el año pró­
ximo, hállase expuesto al público por término ¡ 
de quince días en la secretaría municipal de di­
cha villa.
R egreso
Ha regresado de Galicia donde se hallaba qn 
ugo de licencia él juez instructor del distrito de 
la Merced don Ramón Cayetanó Vá^que?.
y 2*50 pesetas, respectivamente, efectuándose 
el regreso por los trenes especiales.
M Los días 29 y 30 de Septiembre circularán 
ios trenes especiales sigüientes:
Tren especial número 12. Saldrá de Málaga 
a las 11.15, para llegar a Vélez a las 12.30.
Tren espacial número 11. Saldrá de Vélez a 
las 19, para llegar a Málaga a las 20.14.
Tren especial número 13. Saldrá de Vélez a 
las 23. para llegar a Málaga a las 0.15.
El día 1,° de Octubre circulará únicamente 
un tren especial de regreso que efectuará su 
salida de Vélez a las 22, para llegar a Málaga 
a las 23.15.
Málaga Septiembre de 1912.—Xa Dirección.
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri- 
i y los de la Costa Argentina, Si . 
naa (Chile) con trasbordo en Bueno» Aires.
sur y Punta Aje-
fel vapor correo francés
Oasis
saldrá de este puerto el 8 Octubre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y^arga con kasbordo parales 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Jí^ón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Espagn®
saldrá de este puerto el I I de Octubre admitJens 
do pasageros y carga para Rio Janeiro, con tras,- 
bordos, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
R E A L I Z A C I O N
Muroy Saenz
En Liqiiidacíón
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1811 á 5 be- 
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas. .
► Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pese-
*^Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para úna 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
esradones de Alora y Pizarra y una báscula de arco






San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situqík fp el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Ma. DICOS :: TRATO ESMERADO.
Mstderas
HiJ«a ^  Pedro V alli.—Slálasa
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas dei Norte de Europa, 
América y del país, _ _
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dáviia 
(antes Cuarteles), 45. ,
para Docoyes. , , .
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar, en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de
S  y Almacenes espaciosos de Ips llamados de
Calis dé Jw fá  ygarte Bgrrientps numerQ 7,
Importante para los bañistas
Efl la fábrica de camas dé la cglle de Compañía 
número 7, ee ha instaiado un gran dépósitp de col­
chones de lana, borra» y roiragúanp*
Precios baratísimos  ̂por oeno pesejais 
' - - • * :hoyteli
se
 t la árraéada.,ré üñ Colchón perfectamente hec! .
Las camas gé .k’errp que ofrece esta fabrica son
las de más garantías; póT ^
refractarias á los insectos por e« oreparado de sus 
bflmiccs* ■ •
Visiten este depósito antes de comprar en otra 
casa y hagan comparaciones en precio y calidad.
No vendo á plgzosjíor consiguiente todo es nue­
vo; ecenómía Í5 por ÍOO,
«Licor del Polo». Unico dentífrico aclimata­
do en Europa y América, sin que jamás, como 
la buena música pase de moda. Prefiérelo el 
público después de 42 años de compararlo con 
todos los dentífricos naciongles y extranjeros 
superándolos en bondad y precio.
Títu lo s  de m inas
Por la Jefatura de minas de ésta provincia 
hun gido pxpedidps los títulos de propiedad de 
ías minas'«Almendrpj y gLu§ Apiinug», eg ^1' 
haurindela Torre, y «Panehjta^, gn Perlina,
Subasta
El juez de primera instancia de Ronda»saca a
fiública subasta una casa en Igualeja, en la can- 
ídad de trascieníaf cincuenta pesetas. ,
Citaoiones judloiaies  
El juez de instrucción de Alora cita a Anto­
nio Vargas Montes.
F e rro c a rr ile s  andaluces
A partir del día prluiérp del próxirap més 
efectuará el pagp deí cupón número 84, de las 
ebüggcipngs Cprdóba-Málaga.
En Madrid, en ei Bánep Españpl y e| Crédjt 
Lionnais.
En Barcelona, en el Crédito Mercantil.
En Bilbao, en el Banco dq Bilbgo,
En Málaga, en la Caja Central déla Compa­
ñía.
Á los p ro p ie ta rio s  de este té r-
p n ip o
Terminados los trabajos caíastrales en este 
término municipal, que tanto han de beneficiar 
a los propietarios de fincas rústicas, gravadas 
hoy en más de lo que les corresponde, se ad­
vierte a aquellos que aun no han comparecido á 
■jiacer la declaración de sus propiedades, en las 
oficinas instaladas en el Ayuntamiento, que el 
plazo para ello termina el día 12 4e pptubrej 
^gun  reciente bando de la A^aldía, y que da­
do lo gvgn^adp de los trabajos no habrá próffo* 
gu y la declaración de las ppppiedades de los 
no comparecidos se hará con los datps de la bri­
gada, irrogándoseles los perjuicios que deter­
mina la ley de Catastro.
Aviso
La Compañía dé los Ferrocarriles Suburba­
nos tiene el hpnor de poner en conocimieiito del 
público que cpn motivo de h  ferig y corridas 
de toros que se han de ¿eleprar éti y  in a c i r en y élez-Má- 
iaga, los días 29 y 30 del eprfiehte y í  ,P de §c-
Gura el estómago é intestinos el Elixir EstO' 
macal de Satz de Carlqs.
F e rro c a rr i l  e stra té g ico
La Dirección general de Obras públicas co 
munica a este Gobierno civil una real orden 
concediendo la construcción deí ferrocarril es 
tratégico de San Fernando a Málaga, a don Jo 
se Nagel Disdier.
A nita  M a rto s
Se afirma que en la primera quincena de Oc­
tubre debutará en el teatro Cervantes la com­
pañía de la gentil y eminente artista Anita 
Martos de la Escosura, hija del exgobernador 
civil de esta provincia, don Cristino.
En dicha compañía figura como primer actor 
Leovigildo Ruiz Tatay, cuyos méritos ha teni­
do ocasión de apreciar el público malagueño.
T ra n v ía  e lé ctrico
El ministerio de Fomento ha informado favo­
rablemente el prefecto para la instalación de 
un tranvía eléctrico en Melilla.
Por el término de un mes la Dirección gene­
ral de Obras públicas ha dispuesto se admitan 
proposiciones que mejoren las presentadas por 
don Felipe Esquerro.
{Th e o b ro m in a  ‘*Luque„!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple 
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
P@ra les e m ig ra n te s
Ha sido dictada una real orden por el minis­
terio de Fomento, con objeto de hacer público y 
que llegue a conocimiento de todos los que de 
sean emigrar, que no son admitidos a bordo de 
los buques por los médicos que en ellos prestan 
servicio, y caso de admisión por inadvertencia
0 descuido, no se les permite desembarcar en 
Iqs palae§ dé destino a todos aquellos emigran 
tes qüe padezcan o estén afectados de la enfer' 
medad de traconia.
1 Los alcaldes de los pueblos serán también los 
encargados de nacerlo presente a sus vecinos.
De Sanidad
Por la Inspección general de Sanidad exte­
rior se han dictado las órdenes oportunas a fin 
de que llegué a conocimiento del público, que 
no han ocurrido casos de peste colérica, y por 
lo tanto se han declarad) las procedencias lim 
pías, en Witebsk y Astrakán (Rusia) y  en Swa-; 
tow (Cantón-China).
Óontpa la ¡sernografló
El ministro de la Gobernación ha dictado una 
real orden circular dirigida a los gobernadores, 
con el fin de que extremen rigurosamente las 
medidas de prohibición y persecución contra 
todo acto que envuelva Inffgccjón- legal d e 'las 
leyes dictadas sbH’ré represión de íq pornogra-' 
fía, procurando ademds efectuar cuanta§,ge§tio- 
nes para evitar la importación de publicaciones 
u objetos pornográficos.
Colocación
ue ha desépipe- 
„ , _ Pse en algún es­
tablecimiento.
Referencias excelentes: posee título acadé­
mico. Dárán razonen esta Administración.
Ayer llegaron a esta capital por las diferen­
tes vías de comunicación los señores siguientes, 
hospedándQge en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Regina; H. Dorkens,
Europa; Don Francisco Fernández.
Niza: Don Francisco Valdés, don Juan Mo­
reno, don Manuel Casamayor y don Felipe Nu- 
ñez.
Victoria: Don Angel Luque.
Alhambra; Pon Hugo Kasilister, dpn Ramóu 
Caipvéll; don Fraheisco' Gascón,' don ^anuél 
Hueto, don Julián Puchet y don Luís Mun- 
drega.
Colón: Don Manuel Mira, don José Naranjo, 
don Antonio Ordóñez y don Bernardino Alva- 
rez.
Inglés: Don Vicente Serrallet, don Jo^é Pe: 
laez, den José María Pasado, doña Elena h ! 
Rarody, dpn Vicente Gómez, don Victoriano 
Povedano y dpn José Alvarez Fícayp.
P e lv a te rés
Al adquirir las eKistencias de úna importan­
te caga de tejidos de calle Nueva para realizar» 
las desde el lunes 30 empezará la realización a 
precios sumamente, bajos que él público podrá 
convencerse de esta verdadera ganga compues­
ta de todos los artículos corrientes de verano e 
jnyiprfig;^^
Lá‘réat)|aclÓn es enlos locaíés de calle Es-
Dirigida y desempeñada por uu ex-profesor de una Academia Militar, con la cooperación de 
antiguos preparadores.—Peña, 2, ,3.° Izquierda.—Para informes y detalles.
Horas de 11 a 12 y de 2 a 3.
tubre próximo, el despacho Centraky la Esta 
rjpn (Plaza de Fígueroa),de Málaga, expenderán 
díchcís ífaS íps trenes ordinarios números
2, 4 y 6 y el éspectáí número billetes de ida
y yueitf f f  8A clasó propios (Jo ^‘50
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en sn Bodega, calle Capuchinos n,** Id 
Casa fundada en el afio 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de lá calle San Juan de Dios núm. 26, expende los 
vinos á los siguientes precios:
Víaos de Valdepefla Tinto











Víaos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6*00
Vinos del país









» Pedro Ximen » » »,
» Seco de los Montes » » »
» Lágrima Cristi » » »
» Guinda » » »
» Moscatel Viejo » » »
» Color Añejo » '» »
W» Seco Añejo » » »
Vinagre de Yema ,» » »
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 










i n t i p i ABUELO
Realización dé grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar facilidad para 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén.
También hay rebaja de precios en otros artículos.
tiyo del recurso de alzada interpuesto por don 
Manuel Rivera Vera, contra acuerdo del Ayun­
tamiento separándolo del cargo de Arquitecto 
municipal, poniendo en conocimiento de las par­
tes interesadas la incoación de' dicho expedien­
te, a fin de que; en el plazo de diez días puedan 
alegar y presentar los documentos o justifican­
tes que estimen conducentes a su derecho, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 
del Reglamento provisional para la ejecución de 
la Ley de 19 de Octubre de 1.889.
Agente
Ha sido nombrado agente del Resguardo de 
cerillas y fósforos de las provincias de Córdo­
ba, Jaén, Granada y Málaga don Salvador Sán­
chez Llórente.
Buen papel
Lo encontrareis a precio módico, así cómo 
otros artículos concernientes al ramo de papele­
ría, en el nuevo establecimiento La Esperan­
za, Torrijos número 113.
Las enferm edades de la vista
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega), y por correo.
Gafas ó lentes
qúín Burgos Jiménez, para los gastos de demar­
cación de 28 pertenencias de mineral de hierro 
de la mina titulada S. Antonio, del término de Ar- 
chidona.
Por la Administración de Propiedadies e Impues­
tos ha sido aprobado el reparto del impuesto de 
Consumos para el año actuaL del pueblo de Peña- 
rrubia.
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju­
dicada la subasta de aprovechamiento de esparto 
del monte denominado «Sierra Blanca,» íde los 
propios del pueblo de Iztán, a favor de don José 
Moreno Merchán,
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones.
Doña Amalia Sánchez Soto, huérfana del primer 
teniente don José María Sánchez Gil, 470 pesetas.
Doña María Josefa Azaquistegui Elesalde, viu­
da del comandante don Manuel López Lierd, 1.125 
pesetas.
Doña María Dolores Britos Fernández,viuda del 
segundo teniente don Peregrino Martínez Bayo, 
400 pesetas,
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Francisco Rodríguez Lanza, archivero ter­
cero de oficinas militares, 413*50 pesetas,
, ■ Don Ricardo Alcaide Viñano, capitán de la guar-
Cristal de roca de primera clase, montura de día civil, 268*50 pesetas, 
níquel precio ocho pesetas,—Bragueros ex-j Manuel Rodríguez Díaz, sargen+o corneta de in- 
tranjeros a ja  medida desde ocho pesetas én Pesetas.
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—^̂Ti- 
rantes para corregir la-cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Rigardq Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga, 
Se alquila
El nisQ-principal y segundo de la .casa 
mero 26 de la calle '
nu-
De la Provincia
peceríás 23, 25 y  27 (Carnecerías), fachada 
grana, Muñoz y Nájera.
El re c u rs o  de R ivera
El gobernador civil ha dictado una circular
f̂ lacionqda ¿on expediente inetruido con mo-
Espectáculos
En Ronda actuará desde mañana sábado en 
el Teatro de Espinel, la Compañía de zarzuela 
y opereta Mora-Fernández, .
Riña
En el barrio de San Francisco, de Ronda, 
hubo el doniigo último una riña que pudo traer 
fatales consecuencias, aunque la cosa no revis­
te extraordinaria gravedad.
Junto a la casa del fielato se encontraron Ca­
yetano Corral y Juan Naranjo Fernández, co­
nocido por Carita alegre, que tienen resenti­
mientos a consecuencia dei rapto de una hija 
del primero verificado por el segundo.
Corral con una navaja dió un puntazo en él 
homóplato al Fernández y este hizo un disparo 
sin consecuencias, recibiendo el Corral el fo­
gonazo en la mano al quererle qüitar la pistola.
A Is B iu é rz o
Varios íntimos del comandante don Arturo 
Baguero desearon en Ronda testimoniar su sim­
patía CPU motivo de su ascenso y al efecto or­
ganizaron un almuerzo en su honor.
Tuvo este lugar el domingo 22 a la una de la 
tarde en el Restauran! de la Estación.
Asistieren muchos corresponsales, pronun­
ciándose entusiasmas brindis.
Gámapu ele Goenerelo
La Cámara de Comercio de Ronda fué con­
vocada por el vicepresidente señor Palop Se­
gó via para el domingo 22, con el fin de dar lec­
tura a la comunicación de la Dirección de Co? 
mercio sobre el expediente e ccíorai, cubrir la 
vacante producida y demás disposiciones que 
la unsma'ordeña, ‘
Concurrieron los señores Palop ^egoyia, Pa­
lop López, Montaje?, Carrero, Jirnériez y Ven­tura. — . . . . ys . .7
Evaristo Blanco Arias, guardia civil, 38*02 ptas.
Ayer se presentó en esta' Comandancia el mari­
nero de segunda clase Francisco García Banderas, 
que viene del apostadero de Cartagena en uso de 
dos meses de licencia ñor enfermo.'S p
Buques entrados ayer 
Vapor «J. J. Sister», de Melilla.
» «Pío IX», de Barcelona.
» «Primero», de Barcelona.
» «Helene Horn», de Amberes.
» 4 Cabo CuUera», de Bilbao.
» «BeUona», de Fialpons. , 
.«Castertón», de South Shields. 
«Teodoro Llorenté»,' de Cádiz 
Ua «Elvira», de Motril.
Buques despachados 
Vápor «Pío IX«, para Cádiz.
L£«
stTambre», para Liverpool. 
«Ancona», para Cádiz.
«J J. Sister», para Melilla. 
«Primero», para Bilbao. 
«Mercurius«, para Argel.
«Cabo Callera», para^rcetona.
Laúd «Virgen de Regla», para AlbufloL
4^1,98 por 100 de 
eufermédádes dél estóm ago éjn<> 
testinós con el E lis ir  Estom acal 
de S áiz d© Carlos^; Lo recetan 
los médicos dó las cinco partes del 
mund©,. Tonifica, ayuda á  las 
digestiones, abre e l apetití^  
q uita  e l dolor y  cu ra  la
Despué.s de leída la comunicación, pidiéronse 
al secretario las listas electorales cor el fin de 
proceder a eubrlr la vacante y resultando au** 
aquéllas se encontraban en el eXD^dlénie que 
se acordó oficiar al Directorestá en Madrid, _________
general con el fin de que lo remitieru Mrá po­
der cumplimentar el ‘ ^  ^ •
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 29.868*90 pesetas.
Ayer fué' constituido eg la: Tesorería de Hacien-
Hü Í§Q‘® pesetas don | qu-
la s  ucedias, vómitos* vértigo 
tomac©!, indigestión, flatulen* 
cias, dilatación y ú lcera  dei\ 
estóm ago,Jbipercioridriá, neu­
rasten ia  góstí’jc a , anem ia y 
con dispepsia: suprime 
IOS cólicos, quito  l a  d iarrea  y  
disentería, l a  fetideg da las de­
posiciones yos antiséptico. V*.go«f 
ei estómago é  intestinos,^ 
el enfermo come más, digiere mejor, 
y se nutre. C ura laa  d ia rreas de 
. los. niños en todas sus edades, -
De v.enta en las princlpat^ farmacias 
del mundo y Serrano, 30,. MADRID 
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En toda Cataluña se desarrolla el servicio 
mínimo, normalmente.
Llamada
Han sido llamados a filas todos los soldados 
de España que disfrutaban licencia ilimitada.
Despachos oficiales
En el ministerio de la Guerra se ha recibido 
el siguiente telegrama oficial:
«Barcelona. Como manifesté en mi telegra­
ma, hoy circularon cinco trenes, sin que ocu­
rriera novedad, siendo falsa la noticia puesta 
en la pizarra del periódico catalanista La Tri­
buna de haberse registrado un descarrilamiento 
con desgracias.»
En palacio
Barroso no puso a la firma del rey ningún 
decreto, limitándose a darle noticia de cuanto 
se relaciona con la huelga de los ferroviarios
Exposición
Barrio y Cordoncillo expusieron al ministro 
de Fomento, en la visita que le hicieron ano­
che, la necesidad en que se veían de solicitar 
aclaraciones importantes, pues por efecto de 
las noticias que circulaban en Madrid y provin­
cias, reinaba ea Barcelona agitación extraordi­
naria, ■ . . ,
Los visitadores preguntaron al ministro so­
bre los propósitos del Gobierno y de las com­
pañías, en orden del conflicto ferroviario, con­
testándoles Villanueva lo mismo que se dijo 
anoche respecto a los trenes correos y militares.
Reunión importante
En'el ministerio de Fomento celebraron una 
conferencia de tres cuartos de hora los directo­
res de todas las compañías con Canalejas y Vi- 
ilanueva, para tratar del conflicto,
A la salida nos dijo el ministro que las com­
pañías están dispuestas a llegar al máximun 
de las concesiones, siempre que los ferrovia­
rios no fijen plazos cortos, pues tienen que de­
liberar.
Consejo
El Consejo celebrado esta tarde en Goberna- 
nación dedicóse a tratar de la huelga de ferro- 
\iariosV
o Conferencia
Barrio y  Cordoncillo estuvieron a la una y 
media de la tarde en teléfonos, conferenciando 
con los ferroviarios de Zaragoza, pues éstos 
dessabatx conocer la opinión del Comité cen- 
íral, de una manera definitiva.
Los ferroviarios zaragozanos dijeron que es­
taban resueltos a apoyara los de la red cata­
lana, declarándose hoy en huelga. ^
Barrio les dió cuenta de su entrevista de ano­
che con Villanueva.
El Comité central estima muy razonables las 
manifestaciones y ofrecimientos del ministro.
Resueltamente, el criterio del Comité es que 
no hay, hasta ahora, motivo para que la huelga 
se extienda a otras redes.
Más despachos
Barroso ha facilitado a los periodistas los si­
guientes despachos oficiales:
«Barcelona. A las nueve de la manana sa­
lieron de la estación del norte ocho trenes or­
dinarios de viajeros, sin novedad.
A las dos de la madrugada, el personal de un 
tren de mercancías se negó a trabajar, quedan­
do detenido; y otro de la misma clase por dis- 
Dosíc dn de la Compañía, se detuvo en Monea­
da, ante el temor de que no pudiera ser reíi- 
racío de la vía, si lo abandonaban en e1 trayecto.
La brigada de obreros y parte del personal
demandas, de concederlas, suponen un gasto de 
setenta y cinco millones.
También hay que convenir si los desembolsos 
los adelanta el Estado, o nos autoriza a dedu­
cirlos del importe de los billetes y de las mer­
cancías o si se nos consiente aumentar las ta­
rifas; en este último caso desde luego se acce­
dería.
Los consejeros estudian las peticiones, y es 
de esperar que logren solucionarlas para Octu­
bre del año próximo,a fin dé poderlas incluir en 
el presupuesto que comenzará a regir en pri­
mero Enero de mil novecientos catorce.
Esta noche entregarán las empresas al Go­
bierno nota detallada de los desembolsos reali­
zados para el mejoramiento del servicio, com­
pra de material, vagones y máquinas, tendido 
de dobles vías, etc,, autorizando su publicación 
a fin de que la opinión pública juzgue su con­
ducta y se vea que no pueden hacer más en 
bien dei mejoramiento del servicio público.
Congreso socialista
En la Casa del Pueblo celebró su primera 
reunión el Congreso socialista, presidiendo 
Largo Caballero.
Se aprobaron vários dictámenes y lá 'mesa 
definitiva.
Acordóse que la discusión de los temas se 
haga por ponencias, elevando después el dictá- 
men.
Hubo vivos debates acerca de la propaganda' 
oral y escrita, conducta sindical de la agrupa­
ción y relaciones con los demás partidos.
Se solicitó que el último tema de la discusión 
sea el referente a la conjunción republicano-so­
cialista.
Aceptóse la propuesta de la presidencia so-: 
bre división del trabajo en siete ponencias. .
Fueron nombradas varias comisiones, entre 
ellas la revisora de cuentas.
Y se aprobó la orden del cía de la próxima 
sesión.
Coacciones
Canalejas ha recibido un telegrama de Bar­
celona comunicándole que varios pequeños gru­
pos de huelguistas ejercieron coacciones en la 
estación, sin poder ser vistos ni perseguidos, a 
pesar de la extremada vigilancia.
También recibió el aviso oficial de que en 
Almería los ferroviarios habían declarado la 
huelga.
Conferencias
García Prieto nos dijo que a las seis de la 
tarde conferenciará con Geoffrai, y a las ocho 
de la noche con Figueroa Alcorta.
Funerales
El martes se verificarán funerales oficia­
les en el templo de San Francisco por el alma 
de la infanta María Teresa.
S c r ilid s  l i  p c h c
de vía v obras intentó no comenzar el trabajo, 
pero los aítos empleados les hicieron desistir de
tal propósito. .
A las seis de la mañana saho de la estación 
de Francia, de la empresa Madrid, Zaragoza y 
Alicante, el tren de Portbou, conducido por un 
capitán de ingenieros, y a las siete arrancó el 
correo de Madrid, por Reus, cotídúcíéncolo un 
capitán de infantería. _
Ambos convoyes llevan viajeros y escoltas 
de la guardia civil.
Fuerzas de este instituto y de s^ u rid  d y 
via'dancia, prudencialmente combinadas,se dis- 
tribtivetl Por la capital y pueblos agregados 
pBf3 prsvéiiír int6nto d6 huelga £6
«Barcelona. 12. 10. D éla estación de Fran* 
da, de Madrid, Zaragoza y Alicante, salieron 
dos trenes más, uno para el Empalme, por' 
litoral, y otro para Viílafranca.
El priméro id conducen un capitán y un te­
niente de ingenieros; y el segundo un soldado 
de dicho cuerpo.
En ambos iban bastantes viajeros.
Antes del Consejo
A la entrada al Consejo nos dijo Pidal que 
llevaba un expediente de competencia con Fo­
mento, sobre la pesca del salmón.
Luque anunció que las tropas habían llegado 
a sus destinos con motivo del conflicto de los 
ferroviarios, y que hay preparadas tropas para 
ir donde precise para evitar coacciones o exce­
sos v vigilar las líneas. , , 7 i. „
Los ministros de Gracia y Justicia e Instruc­
ción no llevaban nada. ^
Navarro Reverter iba de oyente, , , . ^
Canalejas dijo que íiabía estado en el alcázar 
despachando con, el rey hasta las ^ 
pué^mardió con la real familia 
don Fernando para oir una de las misas que se 
dirán allí durante el novenario. ^
Luego se dirigió al ministerio de Estado para 
conferinciar con García Prieto, quien continua­
ba esta tarde los pourparlers con GeoJrai 
nnt-fl ’‘*s negociaciones. A poco, asistió en ro- 
« ’i^entrevista con ios directores de 
mentó _a <,rden a cuyo asunto pretendió 
compañías, enj-f^en^ eoníestando a preguntas
guardar feservu, F*=‘^ q u e  se había mar- 
de los periodistas mahirtr»^. i -onflicto. 
cado el aléance e importancia ‘dei v-x— ■''cnl-
Las compañías han ofrecido estudiar y r©c,... 
verlas peticiones de los ferroviarios lo antes 
posible, pero algunas no pueden hacerlo segui­
damente, por comprender las solicitudes parti­
culares que afectan a los intereses de las, em­
presas, tales como la limitación de la jornada, 
en cuyo cálculo tardarán seis m^ses; y otras
De Rondé
( S e r v ic io  e s p e c ia l )
Atrofseilo caciquil
Anoche, en el cabildo municipal, fueron atro­
pelladas por los votos de la mayoría, las mino­
rías liberal, visquista, conservadora y republi­
cana, al discutir los inmorales affaires de con­
sumos y matadero. ',
Se aprobaron unas cuentas escandaloeas, re­
tirándose del salón, en señal de protesta, los
¡ediles firmantes.Resulta imposible conseguir qüe se desen­
vuelva con moralidad la administración. 
Solicitamos el apayo de la Prensa. 
Concejales: Sánchez Abela, Riscos, Ruiz 




En las minas del pueblo de Catana, denomi­
nada Parrunal, perteneciente a una sociedad 
francesa, ocurrió el hundimiento de un pozo 
rf-ileno. -
Créesé que hay diez © doce yíctimas.
Han comanzaáo los trabajos de salvamento.
D e  . P a r ^ e i o r i a  ■ ■
Una comisión de ferroviarios fué al gobierno 
militar para testimoniar el sentimiento que les 
produjera la supuesta muerte dgl soldado 
dirigía un tren.  ̂  ̂ j
El gobernador les dijo que se trataba de un 
infundio, por lo que sobraba el pésame.
—Hoy llegó el gjcprazado Pelayo, y tam­
bién, procedentes de Cartagena, {ondearon dos 
destroyers. , , . .
T,-Ej vapor Lázaro ha inauguradp los viajes 
de Bareelónay Valencia, con pasaje y corres-
^^ll^Todas las líneas de la red catalana están
vigiladísimas. •
—Asegúrase que los obreros de la lined nei 
norte abandonaron e( trabajo, suspendiéndose 
i ¡a circulación de trenes.
Esta tarde saldrán dos para Lérida y San 
Juan de las Abadesas.
Los de esta mañana salieron sin novedad 
para Portbou, Zaragoza,' Empalme y Tarra­
gona, y otro más para este último punto, con el 
batallón de Guadalajara, encargado de cubrir la 
línea desde Sans a San Vicente.
El correo que iba a Valencia se detuvo en 
Viilalba, por apagársele el fuego a la máquina.
Rívalta se negó a despachar boletines de 
huelga, desde las dpee de la noche.
Trescientos huelguistas fuer&n a l a r  rmita de 
Coll y los restantes pasan la tarde con sus fa­
milias en los alrededores de la ciudad.
Varios otros marcharon en autos a recorrer 
las líneas.
En el local de la Unión ferroviaria np se per­
mite la entrada sin carnet.
•Weyler considera suficientes las fuerzas de 
que dispone y ha telegrafiado a Mahón para 
que no venga el regimiento de Menorca.
Dícese que hay detenidos dos individuos en 
la estación del norte, por impedir lá marcha.del
í?en. La especie no se ha confirmado. „ ^
Todas las dependencias de la casa social se 
ven muy animadas, Las noticias de adhesión se 
reciben entre aplausos,
-Psoérase la llegada de nuevas fuerzas, ept 
' -'=‘0'.imiento de caballería de Álman-
fre ellas el
sa, que viene de Pampio....-^ eontrá el
—Se ha dictado auto de pnsiu.. _ • ,
anarquista Cardenal y otros cinco mas, por_ex-
citar\ la rebelión, siendo puesto ^n libertad,
bajo  fianza, Camilo Boix, director de Za Pro-
I testa.—Nos dicen que mañana ,se declararán en huelga los descargadores del puerto.
—A las tres de la tarde llegó a la estación 
de Madrid, Zaragoza y Alicante el tren de 
Francia con viajeros y la correspondencia.
Hacia las cuatro y media arribó un tren mili­
tar de Tarragona, con licenciados qué vienen a 
incorporarse a filas.
—En vista de la gravedad del conflicto fe­
rroviario, varias entidades económicas, entre 
ellas el Fomento del trabajo y las Cámaras de 
Industria y Comercio han acordado intervenir 
para buscar, la solución de la huelga.
Don Luis Sedó y otras personalidades confe­
renciaron con el ingenierp de la segunda divi­
sión de ferrocarriles, señor Cardenal, y con Ri- 
valta, a fin de buscar una fórmula conciliatoria 
—Él expreso qqe salió de la estación del 
Mediodía llevaba pocos viajeros, en su mayoría 
con billetes para Zaragoza.
Se.expidieron algunos otros, pero sin res­
ponder la compañía.
El Gobierno ha tomado precauciones en las 
estaciones de Madrid.
Los ferroviarios se muestran mas reservados 
y!parece que aguardan órdenes del Comité ha- 
cionai.
La situación es pesimista.
De Algecirés
Ha marchado a Tánger, en el Llovera, re­
suelto a continuar viviendo allí, el exsultán 
Abd-el-Azís.
De Oviedo
El gobernador ha recibido un telegrama del 
ministro de la‘Gobernación, ordenándole que 
acentúe la vigilancia.
Para esta tarde ha citado al jefe regional de 




El venidero martes celebraráse en el minis 
teriode Estado un banquete en honor délos 
enviados americanos a las fiestas de Cádiz.
Villanyeva
Nos asegura Villanueva que no tenía nuévas 
noticias de la huelga.
Además manifestó que los ferroviarios cata 
lañes han creado un ambiente de falsedad im 
posible de tolerar, pues llegaron a fingir tele­
gramas de Barrio aconsejando la huelga.
Dice que la unión entre ellos, no existe, y 
que ejercen coacciones inaguantables, no ha­
llándose dispuesto a que sigan por ese camino, 
en testimonio de lo cual se ha ordenado al go­
bernador que proceda con energía.
Entiendo—agrega el ministro—que el dere­
cho de huelga es sacratísimo, pero no resulta 
lícito que por ejercer ese derecho se produzcan 
trastornos en la vida nacional.
Consejo
A las seis y media terminó el Consejo. 
Barroso nos dijo que casi todo el tiempo se 
dedicó al conflicto ferroviario, exponiéndose 
los antecedentes, desarrollo e incidencias del 
mismoi ■ , ,
Se acordó que el Gobierno cumpla sus debe­
res, y que siga observando la misma imparcia­
lidad respecto a las compañías y ferroviarios, y 
cuidando del orden público y de los intereses 
del comercio y la industria^
Esto es lo que más preocupa al Gobierno, a 
pesar de que hasta ahora no se ha formulado 
ninguna reclamación importante.
Hablóse del centenario de las Cortes de Cá­
diz y de la estancia de las misiones america­
nos, dando cuenta García Prieto de los agasa­
jos que se organizan en sü honor y del día que 
las recibirá el rey én audiencia particular.
Calificá de infundio la noticia que circulara 
ayer respecto a haber sufrido grave accidente 
un soldado que jba en el tren de Barcelona.
Se aprobaron los proyectos de decreto si­
guientes:
Disponiendo que el cupo total del plus en 
1912 sea de 6.500 hombres.
Creando las escuelas militares con arreglo a 
ia Ley de reclutamiento.
Expediente de subasta del camino vecinal de 
Pedroja a la estación de Osmé fSoria), 
Expediente fijando el capital de varias so 
ciédades de crédito,
Se facilitó una nota oficiosa de las solemni­
dades del Centenario, que durarán desde el 3 
6 de Octubre.
La'miSlón ofi.eial gmericana presentará sus 
credenciales al rey el próximo día ^0,
Pé^paclios oficiales
ge ban recibido los siguientes despachos pfj- 
eiales de Barcelona: ' ...
De las 13.30. En los talleres de la Compañía 
del norte, de San Andrés, entraron al trajjpjo 
todos los obreros, menos tres ajustadores.
Los obreros de recorrido, de la estación del 
no'áe*; que esta mañana «o frabnjarpn, bqn e|i- 
trado esta tarde a la labor, menos trece.
Un tren militar salió a las 13.40, para San 
ViGente, con p] batallón de Guadalajara, a fin 
de'diWb'uirW'eri|áífaéa.
A las dos de la tardé llegó el tren de Léri­
da, sin novedad, eon bastantes viajeros,
Ni a la Compañía del norte ni al. Gobierno
a n t a .  I s a b e l  -  (olcglo S(itrítl$
Idioma FrancésEnseñanza Elemental, Superior y de Adorno; — — -  Preparación, para la carrera del Magisterio. — —  .
Se admiten internas—H onorarios módicos




Los ferroviarios están celebrando sesión pa­
ra recoger impresiones y enterarse del curso 
de la huelga.
Todos se muestran animosos.
Las impresiones continúan siendo pesimistas.
.Si la huelga no se soluciona entes del . do­
mingo, se ceclarará el estada de guerra.
ILos comerciantes se lameptan dé la carencia 
de.medios de transporte, lo que ocasiona gra­
ves pérfuicios.
Conducidos por empleados de la empresa sa­
lió el tren de Zaragoza, y llegaron el de Port­
bou y el correo dé Madrid, trayendo muchos 
pasajeros.
El alcalde de Tarragona telegrafía al gober­
nador que los libertarios se proponen celebrar 
un mitin.
En el cabildo municipal se ha presentado una 
proposición facultando al alcalde para que ges­
tione de las compañías expidan órdenes encarni- 
nadas a que los trenes conduzcan ganado, a fin 
de que no falte carne en Barcelona. _
Los ferroviarios están dispuestos a organizar 
trenes con este objeto exclusivo. ' _
Combate la proposición el edil radical disi­
dente señor Lladó, estimando importar poco 
que Barcelona careciera de carne.
Parece que se aprobará otra proposición pi­
diendo que se gestione la solución del conflicto.
Los radicales disidentes presentaron otra pa­
ra que el Ayúntamie abone a los huelguista los 
alquileres de las casas durante el paro.
—La guarnición de Montjuich ha sido releva­
da con fuerzas de artillería
Affmsde Mamokjo
Más de 2.000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada a este antiguo balneario a recu­
perar la salud perdida. El catarro gástrico, la hiperclorhidria, gastralgia, litiasis hepática, infarto hepá­
tico, catarro intestinal, litiasis arenal, diatisis úrica gota atónica, albuminaria, diabetes, sacarina y otras 
dolencias afilies, se curan o alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas de Marmolejo. Miles 
de enfermos curados lo atestiguan.
El balneario está abierto al público desde l.° de Abril al 15 de Noviembre.
Pedid tarifas de aguas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmolejo üaén).
paciones nacionales y extranjeras.
Pablo Iglesias explica la conducta y gestión 
del Comitélnadonal;la labor derpartido con.mo- 
tivo de la guerra y sucesos de Barcelona; y la 
unión con los republicanos para lograr lá caída 
d,e Maura.
Niega que el movimiento de> Seprti§mbre de 
1911 fuera político, pues solo se tratába de rei­
vindicaciones económicas.
A propuesta del presidente Quejido, éí Con­
greso aprueba la conducta del Comité,'a reser­
va de lo que ..resulte del exámen de las cuentas.
L,a A-leffria
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
18} M a rín  G á rcía i 18
A rencas
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el 
depósito de Diego Martín Rodríguez, calle
1 ..un ....... ..... - .....  Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar-
ErgobernadoTha desmentido las supuestas I tero.) Establecimiento de Comestibles.
coacciones de los ferroviarios del norte, —  -dedi
hastacando alabanzas a la corrección de que 
ahora dan pruebas los huelguistas.
Anuncia que él no interviene para nada en 
las gestiones que para la solución de la huelga 
han entablado las sociedades económicas.





El Comité Nacional ha dirigido un manifiesto 
a las secciones y delegaciones de ferroviarios,
explicando la entrevista que tuvieron en Go- 
__ijL̂  niiiort Ipc flíírmí  ̂na-bernación con Villanueva, quien les afirmó ha 
ber prevenido el Gobierno a las compañías que 
se abstuvieran de obligar a su personal a suplir 
a los huelguistas; negando además que el Go­
bierno haya utilizado ni autorizara al ejército 
para que preste otros servicios que simplemen­
te los hacer circular los correos.
No obstante esto, invita a las secciones y de­
legaciones para que previa votación, contesten 
si cumpliendo el Gobierno las anteriores afir­
maciones debe declararse en huelga por solida­
ridad hacia los ferroviarios de la red catalana.
La votación será por papeleta, aunque el Co­
mité cree que mientras la lucha se halla plan­
teada entre la empresa y los ferroviarios, no se 
debe comprometer estérilmente un movimiento.
Pero caso de que el resultaeo de la votación 
fuese contrario a este criterio, hará suyo^el 
aeperdo, ejecutando el mandato que ha recibi-
^Termina diciendo que todo compañero debe 
negarse a actuar de traidor, prestando servicio 
en la red catalana.
Asunto Judicial
Excelsíor publica amplia inforipaclón sobre 
Up asupto judipial que acaso dé ruido.
Trátase de que el Banco exige a Romanones 
el pago de 526.000 pesetas que la sociedad pa­
pelera leonesa pidió y obtuvo del Banco, por 
cuenta del crédito de dicha entidad con la ga­
rantía mancomunada de Romanones, un senador 
y un exgobernador del Banco.
.Espifó el plago, y cpnjo los tres fiadores no 
pagah, el Báiicó exige que lo haga Romanones.
’El letrado del Banco, señor Diaz Cobeña es­
tá dispuesto a ¿que se cumpla la ley procesal,
:Dícésé que aca§o el £§iihto vayá a Iss cortes.
'Romsnones comparecerá ante él juzgado den­
tro de poces días,
Jtsticlii k la noche
0 W. 0
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra 
Onzas • . • . ■ > • • I05‘50
Alfonsinas. . . . . . . 105‘3£l
Isabelinas . . . . . .  106‘00
Francos. • • • • • • • 105‘35
Libras . . . . . . . .  26M0
Marcos.................................... 130‘25
Liras . . . . . . . .  104‘(XD
Reís. . . . . . , . . 5T0
Dollars. . . . . .  , . 5‘̂
M épcailo de pasas
HECHURA
llegó indicación alguna respecto a haberse de­
clarado en huelga pl pprsPU^l de un tren en San 
Juan de las Abadesas. ,  ̂ , .. r 1
—El Comité nacional de la Federación ferro­
viaria, pediendo a las reiteradas instancias de 
una parte del personal de Madrid, l?a convoca­
do a los ferroviarios a una asam|3lea general
ÍJiíím o s desp a d ió s
4 madrugada. Urgente.
Los ferroviarios
pipe Barroso que esta madrtigqdg estaban 
celebrando una reunión los ferroviarios del nor­
te, de la sección catalana, para tratar de la
huelgai T . 4
—Pórtela niega que se hayan efectuado coac­
ciones.
—Mañana saldrán seis trenes de la estación 
del norte, pon personal dé la compaftíá- 
Añade Barroso que Paraíso, en Zaragoza, y 
Sedó y Calvet, en Barcelona, gestionan de Ri-
valía y otfps ferroviarios solugidn dé tu
que se celebrará mUPáhu a las nueve en el t§a- 1 
tro Barbieri. ' , 1 ■' Visita
—Dícese que la Compañía déla red catalana i El presidente y secretario del Comité nado 
ha comenzado a admitir nuevo personal destina-!nal de ferroviarios visitaron a Villanueva para
Imperial . . . .
Pesetas 
. 19 ~
Royqux . . . 14
Cuarta, . . . • . 11‘50
RACIMALES
Imperial . . . . . 17‘50
Royaux . . . 18‘S3
Cuarta. , , , . 10
Q uin íj, . , , . . 7‘75
Mejor alto . , , , . 6‘75
Mejor bajo . , , , . 675
GRANOS
Reviso. , , , • . 11‘25
Medio reylsíj" ' ^  . , . 8
«Lacado. 1 • • • . 6‘60
Corriente , . . 5
ESCOMBRO
Fino , , . 5
Basto . . 4‘50
Recauflacióit del
a rb itr io  de c a rn e s
20 de Septiembre, de 1912,
Pesetas. -
Matadero . . . . . 1.905‘29
Suburbanos . . ' , . 3‘08
Poniente . . . 18‘04
Churriana . . . . . 1‘04
Cártama . . . . . 1‘84
Suárez. . . . . . 8‘84
Morales . . , . . 10‘92
Levante . . . . . 0‘00
Capuchinos. . . .. . 10‘21
Ferrocarril. . , . . 3972
Zamarrilla » . . , . 2078
Palo . . . . . 4‘16
Aduana . . . . . 2‘64
Muelle. . . . . . 900‘68
Matadero de Teatinos . . 30‘45 .
» del Palo . 3976
» de Churriana . . 20‘01
Total. . , , . 3.01ü‘86
en el día d¿
A ce ite s
ayer, 414 pellejos
dO' a sustituir huelguistas.
-r-^egún La fribiina, se asegura que maña- 
nd será declarado el estado de sitio en Barce­
lona.
Bolsa de Madrid
Perpétuo 4 por 100 interior
5 por 100 amortizable.......
Amortizable al 4 por 100...
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España..
» » Hipotecario
i  sHispáno-Americano
» . » Español de Crédito CXX),00|P00,00








» de la C.^ A.®̂ Tabacos....
Agucarera ¿epiones preferentes.. 
Azucarera » • órdinarias....
Azucarera obligaciones............
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enterarse de los asuntos tratados en la sesión 
de ayer mañana, por si les era útil el criterio 
de las compañías para los trabajos que realizan 
a fin de conjurar la huelga.
El ministro les informó detalladarnente.
Según. Villanueva,. los ferroviarios salieron 
satisfechos de la entrevista,
Despedios oficiales
De Barcelona. Uñ cabo del destacamento de 
la estación de Monistrol detuvo a dos sujetos 
en el furgón del tren 1.254, que hacían señales 
antireglamentarias.
De Valencia
Se han reunido los ferroviarios de la línea 
del Grao, acordando ingresar-en el Sindicato 
de ferroviarios.
Congreso socialista
Esta noche, en la Casa del Pueblo, celebró 
su segunda sesión el Congreso socialista.
Se leen adhesiones y enhorabuenas de a^ru-
Entrada 
28.766 kilos,
Preeia en bodega, fresco, a 13‘Q0 pesetas 
loa 11 H2 kilos,
E x p ro B B ia ^ lf in e s i
Ha sido rectificada por la alcaldía de Riogor- 
do la relación nominal de propietarios interesa­
dos en la expropiación de terrenos de aquel 
término municipal, que ocupa Iq carretera de 
Antequera a Archídona a Iq de Loja a Torre del 
Mar, trozo tercero de la sección segunda.
ComisiÓBi provincial 
La sesión que debió celebrar ayer la Comi­
sión provincial, se levantó en señal de duelo 
por la muerte de la infanta doña María Teresa.
R e yerta
En la fábrica de productos químicos La 
Unión Española,, parece que no existe muy 
buena armonía entre los operarios, a juzgar por 
la inusitada frecuencia con que se promueven 
reyertas entre ellos
Ayer comparecieron en el Juzgado Instructor 
de Santo Domingo J.uan Avila Pérez y Gabriel 
Teruel Castillo, que la npehe anterior habían 
reñido en la citada fábrica, disparando el Ga­
briel una pistola y esgrimiendo el Juan un cu 
chillo de grandes dimensiones.
La reyerta fué cortada a tiempo por la Inter 
vención de otros ob^^tps,
De M élilla
En el vapor J. J. 5 /síer llegaron ayer de Me- 
lilla los coroneles don Andrés Alcañiz y don 
Manuel Casalini; los primeros tenientes don 
Luís Piñal, don Luís del Valle y don Manuel 
Cordón y el segundo teniente, don Isaac Fer­
nández, tres sargentos y cuarentidos individuos 
de tropa»
P etic ión  d e  m ano
Por el señor don Ricardo Fernández Reinoso 
ha sido pedida la mano de la bella señorita Jo­
sefina Mirassou Cabello, para el sobrino de 
aquél don Antonio Salas Fernández Reinoso, 
primer teniente del regimiento de Melilla nú  ̂
mero 59.
La boda se efectuará en breve. '
S esió n  egue s e  su sp e n d e
Anoche tuvo que suspender la sesión que ce­
lebraban los obreros de la sociedad denominada 
«Hércules» el delegado de la autoridad que 
asistía al acto, por que uno de los socios Ilama- 
do.Francisco Martín García, promovió un es­
cándalo, insultando a varios individuos de los 
que concurrían ala  reunión.
L es p a n a d ero s
Anoche celebraron una reunión los asociados 
de este gremio, con el fin de hacer la presenta­
ción al mismo, del delegado de la Federación de 
obreros panaderos de Madrid, Evaristo Gil, que 
viene a nuestra capital con el objeto de que esta 
sociedad apruebe el cuestionario que la Fede­
ración va a someter a la aprobación de la Junta 
de reformas sociales.
Este pronunció un brillante discurso encami­
nado a su objeto, y fué muy aplaudido.
Se nombró una comisión del gremio, com­
puesta de los compañeros José Torres, Eduardo 
Navarro y Francisco Luque, para que estudien 
de nuevo el reglamento que habrá de presen­
tarse a la aprobación del señor Gobernado cin 
vil de la provlndíf, así como para que reorga'^ 
nicen la asociación.
Al acto asistió como representante de la au­
toridad don Miguel Mateos Ruíz,
C a su a les
En las diferentes casas de socorro fueron, 
asistidos durante el día de ayer los siguientes 
individuos; ,
En la de la calle del Cerrojo:
Salvador Salas Bueno, de 12 años, residente 
Polvorista 14, de una herida contusa de dos 
centímetros de extensión en la región mento- 
niana.
Miguel Espíldora Cobos, de 3 años, de una 
herida contusa de tres centímetros de extensión 
en la frénte. .
José Pérez Bonifaz, de 48 años, residente 
Callejones 38, de luxación en la región anular 
derecha,
En la de calle de Mariblanca:
Antonio Castellano Morales, de 15 años, con 
domicilio Santana 24, de contusión con erosión 
en el rostro.
Miguel Tallón Alcalá, de 4 años, habitante 
Mariblanca 10, de una herida contusa de dos 
centímetros en la mano derecha.
Antonio Ruiz Leal, de 35 años, de una herida 
contusa de flos centímetros en la mano derecha. 
Dicha lesión se la produjo trabajando en In 
fábrica de harinas de don José Eriales.
Después de asistidos pasaron a sus respecti­
vos domicilios.
LacoB*i*idu d el dom ingo
Ayer se anunció en los sitios de costumbre, 
la novillada del día 29.
Alternarán Rafael Gómez,' nuestro simpático 
paisano, que el martes estuvo colosal en Barce­
lona, entusiasmando al público; Matías Lara, el 
arrojado y»valiente novillero que torea por pri­
mera vez después de la grave herida que sufrió, 
y Pastoret que debuta en Málaga.
El ganado es de don Juan Gallardo, de cuya 
vacada se han lidiado reses en Barcelona últi­
mamente, dando mucho juego.
La novillada, en conjunto, es excelente, exis­
tiendo mucho entusiasmo entre la afición.
La reaparición de Rafael Gómez y Matías 
Lara, constituye para el público malagueño uii 
verdadero acontecimiento.
Desde hoy abre el despacho de localidades la 
empresa, en el lugar de costumbre,
Convoca-tor>ia
La Sociedad Gremial La Vid constituida por 
los gremios de vinos y aguardientes, cafés de 
Q‘20, cafés económicos y similares, convoca a 
una nueva reunión que se ha de celebrar esta 
noche q las nueve en punto, en su domicilio so­
cial, calle de Antonio Luis Carrión 7 y 9 (antes 
Comedias) a todos sus sQciadoq, para tratar del 
reparto de contribuciones,
Siendo este un asunto de interés.general pa­
ra los gremios respectivas, la sociedad hace 
extensiva esta convocatoria a aquellos señores 
que sin estar asociados pertenezcan a los cita­
dos gremios,
Se encarscé la asistencia.
Niüo in tox icad o
En el benéfico establecimiento del distrito 
de la Merced fué ayer asistido el niño de tres 
años Francisco Martin Marin, el cual se hallaba 
bajo la acción de una fuerte intoxicación, por 
haber ingerido equivocadamente en su domici­
lio, Alta 12, una pequeña cantidad de alcohol 
desnaturalizado.
Una vez convenientemente asistido y en es­
tado de pronóstico reservado, pasó a su casa 
por prescripción médica.
MaE'la CaB*i«ei*a
Esta distinguida señorita, hija del bizarro co­
ronel del mismo apellido, ha practicado brillan­
tes ejercicios en los exámenes de ingreso en la 
Escuela Normal de Maestras.
El ejercicio escrito, verdadera disertación de 
Gramática, y los de otras asignaturas-, fueron 
contestados con admirable precisión, demos­
trando la señorita Carrera conocimientos gene­
rales e» los estudios ejue tiene hechos, que lia-'
i!::;'
1
Viernes 27 de SepdjejHbfé tfe
nía/on la atención de las persona^ que presen­
ciaron el acto. •
Dicha señorita ha sido preparad^ por la exce­
lente profesora, directora del Colegio dé Santa 
ísábélV doña Matilde Velasco dé Enriquézr' 
Nuestra enhorabuena a todos.-.
„ .. ._«La-8|ra|é_S!i E lM .stfádía»,
Hoy se pone a la venta el número correspon­
diente a ia semana actual, y a juzgar por el 
ejemplar que hemos visto, resulta interesaníisi­
mo, hasta el extremo de recoger notas de tanta 
actualidad como, son las del banquete ofrecido 
por los madrileños al matador Paco Madrid, la 
s^e.gunda corrida toreada por éste después de la 
alternativa; la estancia dé- Salvador Rueda en 
Málaga; las fiestas en Albacete, Murcia y Car- 
íao’ená; notas dé actualidad cátalana_s y _ae 
otras poblaciones, con infinidad de curiosas fo­
tografías.
En el texto muy escogido,figuran entre otras, 
firmas tan acreditadas como la de «Záragtieta» 
y Ramón A. Urbano. , -x
El-ejemplar, por su esmerada impresión y por 
su interesante actualidad merece vepe; se ven­
de en todas partes al precio de 20 céntimos.^
P e  wi«s|®
En el tren de la mañana salió ayer para Se­
villa don Antonio González Marín. ,
En el exprés vino de Córdoba don Rafael
Santisteban. .
En el expreso de las seis marchó a Maoriu 
el director de la Sucursal del Banco de España 
en Melilla, señor Novillo, ,
A Vigo, el capitán de ingenieros don José
Gándara.
P ® se ©
Los paseos escolares tan recomendados poi 
la Delagación regia, se. inauguraron ayer en la 
. Escuela Nacional nüm. 5 que acertadamente di- 
rise el señor Miret. . » * j  i
Los escolares se dirigieron al Arroyo de los 
Angeles, donde oyeron las explicaciones del re­
ferido profesoi*. . i „
Es de esperar que en breve realicen otras 
excursiones las demás escuelas de la capital.
- L a  f d ©  S e ^ s iS a
Con- motivo de ia feria de San Miguel en 
Sevilla y los corridas de toros que se anuncian 
para los días 28, 29 y 30 del corriente, la em- 
presa de ios Andaluces establece un servicio de 
billetes baratos por los trenes ordinarios^ y es­
peciales. , , X X,Desde ; Málaga importará eLbillete 41 pese 
tas en primera clase, 30 en segunda y 17 en 
tercera.
' S e  d e s e a  -
itn Gorrión que cante en los terrenos de Le-1 
vaníe, y  que esté'acostumbrado.a-viajar en los í 
suburbanos; pata su ajuste Plaza de la Aduana, 
tálíér de Bicicletas.'
- — ' - Liesiíildlasiéra -
La Compañía dé Seguros contra incendios £7 
Aguila que dirige en Málaga don Juan de To- 
íTre Rivera, ha efectuado en Meliüa la liquida- 
i ción de lós danos que causara un incendio.en ía 
f la casa del señor Benarroch, donde don David
1 Salomón Melul tenía instalado un estableci­miento, siniestrado en 23 de Agosto último.La iniScada liquidación se ha realizado con 
entera satisfacción de los iritéresados, dando 
 ̂con esto la citada compañía una- nueva prueba 
* de -la seriedad y exactitud cou que cumple los 
compromisos adquiridos.
EÍ©ai*s=©"C£sÍ3a
Los lectores madrugadores habrán observado 
que desde unos cuantos días no presta servicio 
el eano-euba para riego, debiéndose la, inté- 
rrupdón del riego por ese, , procedíríiiento a la 
rotura de ios coginetes del carro-regador.
La Empresa de tranvías ha demorado algo 
la composición de ésos desperfecto?, y ahora 
parece que opone dificultades‘para continuar 
facilitando el coche fnotor que^arrastra éPearro 
cuba.
Los obreros tranviarios qUe practican el ser­
vio de conducción del coche y del carro, cuyos 
jornales abona el. Ayuntamiento, estuvieron 
ayer en la alcaldía, lamentándose ante el señor 
Madolelí de la falta de trabajp.
Bep©ls§i©©po 3lsEst¡r>é 
Ayer tuvimos el gusto de saludar, a bordo 
del trasatlántico a nuestro respetable
correligionario don Manuel Fernández Yuste, 
presidente de la Liga Republicana Española de 
Puerto Rico, quien después de permanecer cua­
tro nieses en la península, recorriendo sus prin­
cipales poblaciones, regresa a Puerto Rico.
E! señor Fernández Yuste visitará en Cá­
diz al venerable repúblico don Rafael de Labra.
Réiteramos al ilustre viajero el testimonio de 
nuestros respetos y le deseamos una feliz tra­
vesía.
compañía cómico-dramática que d i r j^  Pepel 
Vico, actor que.tahtas simpatías euenta^«n Má- f 
íaga, pasando al teatro Lara el espectáculo de \ 
varietés que hasta ésta noche actuái^%n Vital | 
Aza,
. . T e a t r '®  L p i^a  .
Nuestro particular amigo don.Artni^^Q Cap­
pa, empresario que fué del refefidó í^ tro  du­
rante los meses de Abril y Mayo, nos jjresentó 
los números de varietés más aíamados y cono­
cidos, consiguiendo que su teatro fueíá el pun­
to de reunión de nuestra sociedad, reanudará la 
temporada de otoño el martes 1.® dO ',ij^tubre 
con un magnífico cine y notables atracciones 
que muy en breve tendremos la satisfacción de 
anunciar a nue?trp lectores. ,
'■ fe ís íé  í l i e a í  '
' Este cine vióse anoche concurridísi^ de pú­
blico selecto, que; atraído por el -ex
traofdinarío de estrenos acude a dieh|:;;salóii, 
hoy el espectáculo preferido en Málági^'*
Para esta noche se anuncian los éstirlhos «El 
castillo, maldito» primera y segunda p.a|te, «El 
rápido 423, j  «Toribio propagandista»??
■ ■ S a lÓ 8 a 'ÍÍ0 ’í?ec !ag ies  
Esta noche debutará la bellísima cupletista 
Haydée, excelente artista que ha actuado en̂  
Madrid recientemente con gran éxito,, v 
Con esta artista seguirán actuando el gran 
Llovet, y Ips notables artistas que componen el 
Trio Obiol.
. Cita© F a s a s ia E g n i .
Anoche se estrenaron en este salón las gran­
diosas películas de gran arte «,La trata de los 
marinos y entierro de la Infanta María Teresa» 
ambas cintas obtuvieron un éxito descomunal.
Hoy se repiten y se estrenarán seis colosoles 
películas de las mejores marcas.
Muy enbrevé nuevo acontecimiento de arte.
—Edictos de los alcaldes de Berja y Benalmáde- 
na, haciendo presente al público que >se hallEm de 
manifiesto en sus respéctivós ayuníámíen'íosL, los 
presupuestos para 1913. '■ r *'
—Idem del alcalde de Benamocarta, anuncianck»
que se halla expuesto al público el padrón de cédu-. íiviuni v juvjh-:. x x-x.x xx.wxvx * - ,  r- - - «..«rrrocivnmPti+f.
las personales de aquella villa, para 1913. ! y la mejor de todas láu.conqcidas para restablecer p r o ^ ^  lo Que hareníift
—Nota de las obras hechas por la administración | miíivo cólor; no mancha la ̂ el, mía ropa, De venta en íserfumería?municipal del Ayimtamrento de-Máiaga en-'la sema-1 pueda usarse con la mano cemo SI fueseja mas recomendcibLbrillant . P .
„a d.I 1 ai r de Septenbrejeim g. _ _ _ _ _ _
de ARROYO.
i g i e n i c »
A n i 1A VEGETAL DE ARROYO, premiada'en’varías'ExposiciQnes dentífips con medalla? de oro 
.AxV nnra restablecer orogresivamente los cabellos blancos á ra pri-
I
R e g i s t r o  c i v i l
¡argado de Santg Domingo 
Nacimientos: Josefa Morón. Fernández y Juan 
Muñoz González.
Defunciones:, Trinidad .déla Cruz del Aguila, 
Ana Ruiz Giró y Francisco Mj-inoz Romero- 
Jusgado de la Merced 
Nacimientos:. Victoria Santos Oxriega. 
Defunciones: D." Concepción Beaurregat Borja.
^̂ sŝ a^^essgsssssmismsmmmasaBSsmisismsmsaŝ ts
I I %
M * T U ^ .i?, í-.:';. ' *
' ffHliscutible superioridad sobre tod.os los purgantes, por ser «absolutamente natiiral. Q¡|ra. 
ción de las enfermedajdes dej; aparato digestivo del hígado y de la piel, con especiahdadí qpn»
Espectácuios públicos
Teátpo Vital Aza
Con gran éxito hizo su debut anoche la Be­
lla Irene, siendo muy aplaudida por el numeroso 
público que asistió a este teatro.
Mañana sábado comenzará en- este teatro la
, A m e 8 i l c l 4 c i o s
Ante el tribunal:
—Acusado, aquí tiene usted a la anciana-a quien» 
asestó usted catorce puñaladas, y que puede, nó| 
obstante, asistir a la vista. ¿Qué tiene usted qué | 
decir? ;.
—Que tiene una salud a toda prueba.
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en.farmacias Y droguerias. y .Jardines, LS, Madnd,
N o t a s  ú t i le s
BOLETm OriCSAL
El de ayer publica lo siguiente: /
Orden del Gobernador civil de esta provincia 
sobre la desaparición del niño Juan Jiménez Sán- 
chsz.
—Balance de la Sociedad Industrial y Agrícola 
de Guadiaro.
—Providencia de primer grado de apremio,, pór 
descubiertos a la Hacienda, contra don Ricardo 
Casas.'
• —Relación de los deudores al Pósito de EstepO' 
’na que'haú sido apremiados en el primer grado, 
con él cinco por ciento de recargo.
La criada.-¿Es usted supersticiosa, señora?
El ama. Yo no.
La criada.—¡Pues entonces, respiro!
El ama,—¿Por qué? , • . , . . '
La criada,—Poaque acabó de romper el espejo 
grande de la sala,
Un individuo de muy malos antecedentes lee ep 
un periódico la noticia del fallecimiento del juez R». 
—¡Pobrecito!—exclama el tal sujeto.
—¿Le conocía usted? '
—Mucho. Á él le debí mis, últimos diez años de 
reclusión. ♦* *
En un café: , . ,
Mozo,: este bisteck huele de un modo .injpósible. 
Haga el favor de llamar al encargado, , ^  :
—No vale la pena de molestarle; abriré la ven­
tana. _ _ _ _ _ _ _ _ _
g fg a tad ’éf»©
Estado demostrativó de las rese?____ ___ ______  __ ___  sácríficadás
elSa**25, sü peso”en "canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos: i ix:
22 vacunas y 5 terneras, peso 3.138 000. feuó- 
gramos, 313‘80 pesetas.
51 lanar y ,cabrío, peso 498'0Ó0 kilógramos, pe-
10*02«
34 cerdos, peso 2:696‘500 kilógramos, pesetás 
269‘65.
27 pieles, 6‘75 pesetas.
Total peso: 6.332*500 kilógramos.
Total de adeudo: 610*12. .
, O é ff^é s iite r 'io .s  . 
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes: ..
Por inhumaciones, 401*00',
Por pefníánehcias,-SO'íX). '
Por inscripción de hermandades, 000.
Por exhumaciones, GO'OOi 
Registro de nichos O0‘0Q.
Total pesetas ,475*00. ^
fiS© (sS©
v © i? .? fa lta s  ® n r# l r ‘©ó§jb© desBia©©" 
i r ©
la'«iu©ja á I© A<lminis.tB«aciéii de
p p p i S L M  p a iE a  f |i8 e  p o d a s ^ e i i
d©i* pr3i?3fslpal d® c©r5*'eo8 .de isi
Para informes y más detalles pueden diridrseá 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugaríe Barrientes, número 26.
Se veaclen a g u a  cates
En esta Administración informarán.
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sh'" 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases', espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servició esmerado, precios económicos.
(te MsritUs
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á fíete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi  ̂
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandiax en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que lia- 
ce sus salidas regulares dé Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas,
' m i
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL-AZAi—Gran compañía de va­
rietés y cinematógrafo.
Por la noche tres secciones,'a las ocho y media, 
nueve y media y  diez y media-
Gran éxito de la genial canzonetista Pura Mar- 
tini.
Debut de la preciosa bailarina Bella Irene. . .
Precios: Butaca con entrada, 0*60. Entrada ge­
neral, 0*20.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programa»
‘ nelículas. > *
ataca, 0*60. General, 0*20. i >
CINE IDEAL,—Función para hoy: 12 magnífica» 
películas, entre ellas varios estrenos. ;
Los domingos y días festivos matinéa infanfil con 
preciosos juguetes para los niños.
P^^ f̂erencia, 30 céntimos; general, 10. ‘
CINE PA,>CUALIN1.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haés, próximo aj Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, ea $u mayor parte e«- 
trenos. i! ‘ -
de
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l^iSCRiPTO. EF  ̂ LA OFICIAL'DEL DE, ÍTALSA ■ g
g ^ s^ a d le  s s a  ssaSslia  Se ®?a'eas 'Ba» ^
ÓFTii^A CURACIÓrá ©TO^O Y PRIP,&VSRA»__ ZMor.i&A&OtiSt
y . i  aosotsoa, ea K ir ie s , S i
■ 8ev¡?saá®dam'aétéJisaéo& ■'
NUEVO ESTANTE A PEDAL,
COK
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
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i Máxln* tIsoroiB. 
Máxima darácléa.
lUnIme asfaena aa 
ál trábala.
; ^ i i  M a l a g a ?  Á n g é l »  1
oara CONVALECÍ ENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó-::_ MARCA depositada
A base digerida de vaca 
Preparado reparador^ y asimilable
nfeo y nutriíivo.Inapetencia, mala? digestiones 
anemia, tisis, raquitismo, etc. .
 ̂ LOS ANEMICOS deben emplear el «Vmo
Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora
fpí^üíriHOSO», qué tiene las propiedades del an- (excursiones, viajes, sports, etc., etcM , 
nlás la reconstituyente del hierro. _ r  Cada cbmprím'ido équivale á 10 gramos ' 
S d ALLA d e  o r o  en el IX Congreso in j  , carne, de vaca. '.
ternacional deh g ie ig ^y  j CaJa coti.&S comprimidos, 3 -^ pesetas
Calle del Leé, 13 -MADRID
M m U  e s ta  p fi? iis§ ia fía  a p a
.......... - - - - -  -- -
ír-ítXi'S
lacj.
,4fR| S" iS'P ■sSe©
ía is.í'iii fe! ■ eSe
' .tSíS,..”WSÍÍ -Fi®r- ¿ s
i fŜ
3 uvMm m u  u  se rsis  g. v^n 1 ^ ^
£k"T;.*; tíid ís ? , K 3 ' f e o i  €5,1"d o y  Ŝ s ®í-b r sasis
ohsei ni euiU’da  ia E'Ô 'S.
p%prrjif!& Si n-? cíEtlaníi rdUrco d@ gísfa, y toffi s eko el qíI qí ô 8*
'■$0 U - ̂  ••«fflSíeiís-a.stompíe-fiEo, 'brülaula y negro.
, •' 3§sía.i|,aíura-s©’asa süc-egiósd da preparaciSis alsuua, ni siquí©^
dtsb.^Diavarse Oí e'absllo, s í feu'iós jii ósapuos' üo la  api£-ünCiwB,aplí- 
,.T coa im paquato cepiiiOf ©orno ei'faes© bandolina. ■
tIsá;u‘-o ■.'3ía-eg\;.a m lu ss evita la caída- del 'Cabello, b§
W  se aufcüñffita y 8© .pfc?feí3iSx
v!go?iía'1.a3'raíóes del cabello y ©vita lodss sbb eafenfte». 
í. "W  Pos" jso es cás ferubiáa come hig,{éaieü.
®s coios’'prim?.tiv© del esfooHo, ya a©a negro 0 esstafiiai ®i 
feí--iá dopíiüd© de más 5 menos aplicaciones.
Cm * .-»  |;,ra r:te a  deja el aabeiio_í2a hormoso, q«e_ao es’ posible dIsMn-
á&l kiaiural, si en eplioaídón se hace bien.
de osla.Sintara^es tan fácil y eSmeds, que tíno
L a
cr lo que, si so qníere, la persona múe íntima ignora el arüücio. 
Qon-el uso de esta agua se envan-y evitan las f^aeaeg.oesa la saída 
i® @  m  cabello y excua bu oredtníento, y oemo el cabello adquiera ana- 
s«i>ssea ais»r«iiQ
mB rama agua deben usarla todas las .personas que deseen eónfarvar al m  18» 'canelao hermoco. y la cabeza 'sana.
, isria tmtura qne á los cinco minutos de aplicada permita ri- 
iü^e  si cabello y so despida mal olor; debe usarse obmo si fuarir 
■bandolina.
. Les personas de temperamento heípáíieo deben preoisamenta usar esta agua, si no quieren perfudl-
.......... " ran tener la oabezgî sana y limpia con sólo una aplicación cada oena díSMpi y si
olo, hágase lo quqiM<>e el prospecto que acompaHa á la boMSs.
ser en eg&dj y logra i c : 
e®2¡ desean t©ñ?.r ©1 _ „ _ . . _
. prliioiwlss daEspafta; FortugaB.
De ventaL Droguería de la Estrella; de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 al 92, Málaga.
II . ............... .....I,..... -'-IIIHI -tír-̂T" I I------- ---------- -------- —
PASTO ÍA S  BONALD
Gloi^o Isoü^'Sádiieaa c@n cocaáBBa
De eficacia comprobada con los señores médicos, fpara combatir las enfermedades de 
la boca y de la fgarganía. tos, ronquera, doior, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
‘Sequedad, grantiíacionesv afonía pajíl.uqida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadp en vanas exposiciones científicas, tienen el pnvl- 
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refrescante que se 
conoce. Puedo sp- 
inarse to/ioelaSo..
.Delicioso com o, 
osmdñ m atutina, 
cora con snavi- 
en e e.» tmá' 
f>*o é intasiinos.
I n v e n ta d o  en  
jc^7 vior Aifred 
Bis' bP, 63 insus 
t^tu^^ble cor ser el 
t UD&o preparado 
Pw. o entro les de 
ruciase.
E íxíe r  e a  los 
*’rasc >“ el n une t  
y  sona-» do SLfsá 
Blshcip, id., 46 
Spelman b t r e c í ,  
Loíiüon. .
o» ari- í- “5-
s f « í i í4 |í í« a g f





f o s f q g u c é é c d )
Combate las enferhiédadesdel pecho. 
Tubercüló’sas incipiente, catarros bronco: 
neumónicos, laringo-faríngeos, infeccioneí 
gripales, palúdicas, etc., etc. '
Prtíeio del frasco, 5 pesetas
be venta en todas las perfumerías y en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge 
f ra), 17, Madrid
wm
nervioso, y lleva á la sangre element  
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníheá granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vmo de Acanthea 5 pesetas
Estrecheces uretraiss, prost?ititis, cistitis, 
vejiga, etcétera
Sia ©lax'^eJáEs j  i?©.áScst8 pesr íisaeidio, dO
lo s  >ftaBMS4í5es, y  les^tissaos
CONFITES, ROGB,-!KYEbOIÓN-Y ELIXIR
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas cónse" 
cuencias producidas por las sondas; por medio de Ips CONFITES C.OSTANZi que son 16s. limP.flS- nifí̂  f'fl 1 l'Vt Í1 ti í-.1 «•  ̂ _:?__ 1 ....í J --úpicóa que caltrian ínstaníáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
yms gémto-unnarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas..
BÍSlPS ÍPriPs'PPJ Purgación reciente 5 crónica, gota milita-, flujo .blanco, úlceras, siym» »6(5v|ííBíia se curan rhilflo-rnsíit ' " ............ etcétera,CONFI-
li lÉ I  i l  Ifllll
(UA EaillTáTiVA DE LOS: pSTABOS UeüDOS DEL B©£StL) . ^
Sec|iaLfflíi4íleir!is selre liiÍL-‘la lisiiioiBlLirla'fiirica i l lr
. ,  , , , .... ----- , —. -  — ,.—  ____ _ depurativo
insuperable de la sangre infecta. Gura las adenitis glandulares, dolores de Ips huesos,
. manenas y erupGiones.de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda cíase de sífilis bn ge- 
¡ueral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas. ' ■ ’
EUPiti Neurastema, InapetóHcia, Tisis, impotencia. Debilidad general,  ̂ etcétera,
se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MÜSCULINA COSTANZI-í# : 
rrasco, 7 pesetas. ■ ■:,
Martín generales en España; Pér-^,; |
Consultas medicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen'oor escritói débiaB'' I 
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico: ^  ■
Dirección geaeraí pará B^añá: Barquino, 4 y ó,—̂Madrid. .
Seguro ordinario de vida, con prima vit^ipia y beneficios acumuladcs.-^rSeguro ordinárió de vida'
con primas teipporales y beneficios acianulados.—Seguro de vida^otál á'cobrar á los 10, 15 ó 
¿on beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre doS cabezas) con henefibíós 
acumulados.—Dotes de asilos. '  : ;
S'&guros de vida de todas gffegs eon sorteo semestral en metáji'ob ..
Qon las pólizas soríeables, se puede á la vé^ que constituir un capital y garantir el ^porvenir dé la
faniíífa, recibir en" ¿ada semestre, en dinero, d  inmorte total de la póliza, si esta resulta premiada en lót 
sorteos que se verifican semestraimente el 15 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Exemoí Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal. 46.' 
Autorizada la publicación de este anundó por la CDmisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 19Q̂
í ^ '  m .
' ;r i í .i 1 S 3 a '
^  - - . T . I G I S T A
Venia exci^’̂  ^  ^ ĵunacenes de msbterml eléctrico  C
crttó L  G-''“ sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» SieíÜénŝ
— la que se obtienes una economía verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de la aéréáítai"'
para irmdustna y'conTom̂^̂
ne agua á los pisos, á precios sumamente económicos, _ . 3
n, M  q u i n a  l , a  a  1 0  a  1
